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HELD [N 
UNION CHURCH, COVINGTON, KY., 
FEBRUARY 21-26, A. D. 1872. 
MAYSVILLE, KENTUCKY: 
TH()MA~ A. DAVIS, BOOK AND JOB PIUNTEH. 
[872 . 
PRESIDENT, 
BISHOP LEVI SCOTT. 
SECRETARY, 
BENJ. A. STUBBINS.-P. O. Vanceburg, Ky. 
ASSISTANTS, 
L.n. PARKER, 
H. C. NORTHCOTT, 
E. L. SHEPARD. 
DELEGATES TO THE GENERAL CONFERENCE. 
MINISTERIAL, 
W. H. BLACK, D. STEVENSON, 
H. D. RICE. 
LAYMEN, 
AMOS SHINKLE, 
H.SHAW,JR. 
COMMITTEE TO PUBLISH MINUTES. 
BEN J. A. STUBBINS. 
MINUTES, 
UNTON CHURCH, COVING'rON, Ky., } 
February 21, 1872. 
THE KENTUCKY ANNFAL CONFERENCE of the Methodist Episcopal 
Church met in its twentieth session at 9 o'clock a. m., place and day 
above, Bishop Levi Scott in the chair. The Bishop read from the 
scriptures the second Psalm and a part of the fourth chapter of Acts. 
The conference sang the 237th hymn, and H. J. Perry offered prayer. 
The verse" Refining fire go through my heart," was sung. The confer-
ence kneeling, R. G. Gardiner offered prayer. 
The roll was called and forty-four members responded to their names. 
Benj. A. Stubbins was elected secretary, and L. D. Parker, H. C. 
X orthcott and E. L. Shepard assistants. 
The hours of 9 o'clock a. m. and 12 o'clock m. were ~greed upon as 
the hours of' meeting and adjourning. A line designating the bar of 
the conference was fixed, and the following committees appointed, viz: 
On Puhlic Worship-The presiding elder' of' the Covington district, 
and Henry Baker, jr., J. C. Harrison, S. Bowers, W. F. T. Spruill. 
On Education-Duke Slavens, J. McK. Reiley, L. B. Piersel. 
On Sunday Schools-The Conference Sunday School Union. 
On Temperance-J. L. Albritton, J. W. Zimmerman, J. W. Muse. 
On Postoffices-Joshua S. Taylor. 
On Bible Cause-G. E. Strobridge, S. Bowers, W. F. T. Spruil1. 
To Publ-ish Minutes-B. A. Stubbins. 
To Raise Money to Publish llfinuteB-J. 'V. Mu~e. 
On J.l{issions-The presiding elders of' the conference. 
On Tracts-8. S. Bellville, I. F. Harrison, F. Grider. 
On Book.~ and Periodica1s-J. C. Harrison, R. G. Gardiner. 
On Memoirs-J. McK. Reiley, J. G. Bruce. 
Board of Stewards-To M. Leslie, H. J. Ramey, J. F. Hanner. 
On Finance-H. D. Rice, D. Stevenson, S. Bowers. 
Reporter for the Pre8s-Duke Slavens. 
The bishop informed the conference that it was authorized to draw 011 
the chartered fund for thirty-five dollars, and the draft was ordered. 
Revs. G. E. Strobridge and S. Bowers, transfers to this conference, 
were introduced. 
On motion of D. Stevenson, visiting ministers were requested to sit 
within the bar: 
4 COVING'fON CONFERENCE. 
The seventh question was taken up. D. W. Axline, J. L. Greenup, 
C. F. Heaverin, R. A. Cisney, J. L. Gragg, A. R. Crislip; character 
passed and relation continued. C. B. Par~ons, D. D., deceased. C. T. 
Hill, character passed and superannuated relation granted. P. L. 
Hooker, character passed and he was made effective. 'V. E. Wilmott, 
character passed, and he was afterward transferred to the Oregon con-
ference. 
The eighth question being asked, A. H. Triplett and S. Turner were 
called, character passed and relation continued. 
In ani:lwer to the eleventh quel'ltion, the character of all the elders 
was approved. 
B. A. Stubbins, the treasurer of the Conference Misf>ionary Society, 
resigned, and J. D. 'Valsh was elected to fill the place. 
The annual report, an exhibit of the book committee, wal' prel'ented, 
read and filed. 
The following resolutions were offered and adopted, viz: 
Resolved, First, That hereafter the examinationR of the classeR of the under-
graduates shall take place in the forenoon of the day next preceding that on 
which the conference shall convene in annual f'ession. 
Resolved, Second, That in the afternoon and evening of the same dav the 
undergraduates shall be required to attend a series of lectures on the practical 
duties of a pastor, and especially of a pastor in the Methodist Church, the bible 
and discipline being taken as text books for the ~urpose. 
Resolved, Third, That at each annual session of the conference, beginning with 
the present, four members shall be appointed by the president of the conference 
as lecturers for the ensuing seRsion, and that they shall make such selection of 
topics and such divif'ion of time as shall, in their judgment, be mORt beneficial 
to the classeR. 
[Signed.] D. ~TEVENSON, L. D. PARKER. 
N. W. Darlington moved that H. D. Rice be requE':oted to furnish 
the secretary with a copy of his representatioll of the Af'hland di:..:trict 
for the files of the conference, and the motion prevailed. 
The election of delegates to the general conference was made the 
order of the day for 10 o'clock a. m., Friday. 
The accounts of the New York book concern were referred to the 
committee on books and periodicals, for collection. 
Rev. Dr. Hatfield, of' the Cincinnati conference, and Rev. Mr. 
Bayless, of the Indiana conference, were introduced. 
J. G. Bruce was appointed to receive moneys collected to defray 
expenses of general conference. 
Announcements. Benediction. Adjourned. 
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THURSDA Y, February 22, 1872. 
Conference met at 9 o'clock a. m., Bishop Scott in the chair. 
Religious exercises were conducted by Rev. Duke SlavenH. 
Roll called, and ten members answered to their names who were not 
present at roll-ca.ll yesterday, and the further calling of the roll was 
on motion, rlispensed with. ' 
The minutes of yesterday read and approved. 
The eleventh question was resumed, and Hardinsburgh district (not 
present yesterday,) called, ami the character of the preachers approved. 
Second question taken up, and E. Barnes and H. Newman were 
continued; M. Q. Duval was discontinued. 
Rev. Drs. Wiley, of the Repository, and Moody; Revs. Paulus, 
'Vambaugh, Hamilton, Meredith, and Rev. Mr. Walker, of the M. E. 
Church, South, were introduced. 
Fourth question, "Who are the Deacons?" taken up. J. D. Walsh, 
B. R. Turner, B. F. Orr, G. P. Jeffries, J. B. GragHon, P. L. Hooker, 
J. J. Johnston; characters passed, and they were advanced to the 
fourth year's studies. 
The following deacons were elected to elders' orders: E. D. Elliott, 
'V. McK. Reiley, W. 'Vyatt, J. F. Hanner, Milton Thompson, G. J. 
Vaught, J. L. Albritton, J. A. Gragg, R. A. Cisney. 
W. H. Black presented receipts from Mrs. C. J. PeB, and Mary 
A. Bell, for moneys received a:: conference claimants. 
The committee on books and periodicals reported. [See report 
adopted (1.)] 
The committee on memoirs reported. [See report adopted (2.)] 
Dr. Worrell, of the Presbyterian Church, Dr. Merrill, of the We.~tern 
Christian Advocate, Dr. Read, of the NorthuJestern Chrif5tian Advocate, 
and Dr. Briggs and Rev. Bros. Hoffman and R. A. Arthur, of the Cin-
cinnati conference, WE're introduced. 
On motion, a collection was taken up to raise money to purcha.se a 
trunk in which to keep the conference papers. The collection amounted 
to $14 25. 
In answer to question third, the following were admitted into full 
connection and elected to deacons' orders: .T erome B. Bradley, William 
E. Kilgore, Elman L. Shepard, Samuel K. Ramey, H. H. Monroe, 
W. G. Benton, J. 'V. Corneliu~, J. A. Boatman, W. B. Barnett, G. 
'V. Barnett-IO. 
T. M. Joyner was disconti~ued at his own request, a~d Isaac Fe!ry 
and A. R. Byers were di!'1contmued, and J. M. Cook contmued on trIal. 
Announcements. Benediction. A~j()urned. 
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FRIDA Y, February 23, 1872. 
Conference met at 9 o'clock a. m., Bishop Scott in the chair. 
Religious exercises conducted by J. G. Bruce. 
D. Stevenson moved that when the conference adjourns to-day, it be 
to meet at 5 o'clock p. m., in j9int sessioll' with the Kentucky Lay-
Electoral Conference, and that J. C. Harrison be appointed to address 
that body in behalf of this conference, and the motion prevailed. 
The committee on bible cause presented its report, which was read 
and adopted. [See reports (3.)] 
Rev. G. S. Savage, the agent of the American Bible Society, then 
addressed the conference, representing the bible work in the state of 
Kentucky. 
The presiding elder of Covington district preilented the recommenda-
tion of Wm. Evans for readmission from the Baltimore conference. 
He was readmitted. 
The committee on education submitted a report, which was adopted. 
[See reports (4.)] 
The following resolutions, relative to the EpiBcopacy of the M. E. 
Church, were re:1d, divided, discussed and finally adopted-SO members 
voting fhr, and 2 against them: 
WHEREAS, Experience has amply proved the excellence and efficiency of our 
general superintendency; therefore, 
Resolved, That we, the members of the Kentucky Conference, hereby eXpref'R 
our opposition to any change in the Epif'copacy which shall in the least modify 
its eAsential features. 
Resolved, That we especially object to any interference with the term of office, 
or the practice and mode of the ordination of our bishops. 
Resolved, That we instruct our delegates faithfully to represent Uf' in the;;e 
views at the general conference. 
[Signed.] H. J. PERRY, L. D. PARKER. 
On motion, the conference proceeded to t.ake up the order of the day, 
viz: the election of delegates to the general ('onferellce. First bal1ot, 
no choice. Second ballot, 69 votes cast, neCeBf::ary to a choice, 35. Upon 
examination it was found that W. H. Black had received 43, D. Steven-
Hon 39, and H. D. Rice 35 votes, and the bishop declared them duly 
elected delegates to the general conference. 
On motion of W. H. Black, 'V. A. Dotson and N. W. Darlington 
were elected reilel'Ve delegate~. 
The first que,tion, was taken up, and .J. H. Meredith, D. D. Akin, 
W. J. Elliott, Adam Albritton and.J. C. Orr were admitted on trial. 
A paper from the mission rooms at New York was read and referred 
to the committee on missions. 
Revs. Mr. Hypes, McHugh and,Smith, of the Cincinnati conference, 
and Dr. L. H. Bugbee, of the Cincinnati \Vesleyal1 Female College, 
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were introduced to the conference. Dr. Bugbee spoke in behalf of his 
college. 
The parchments of H. S. Swetnam, recently expelled from the 
church, were filed with the secretary. 
Lexington was selected HR the place whe)'e t,he t . f" th ' nex, seSSlOn () e 
conference will be held. 
Ann()uncement~. Benediction. Adjournment. 
Joint Se.~sion of the Kentncky Annual Ccm!erence U1ul the Kentu(',ky Lay-
Electoral Cmlfererwe qf the M. E. C7mrch. 
FRIDAY, fj o'clock p. m. 
The ministers and laymen met in, joint session, Bishop Scott presiding'. 
H. C. Northcott conducted devotional exercises. 
Bishop Scott :emarked: "Weare assembled under peculiar circum-
Rtances; we WItness what ha,;; never before been witnessed in the 
Methodist Episcopal Church in Kentucky-the marriage, in a certain 
sense, of' the laity and the ministry." 
On behalf of the ministers, Dr. J. C. Harrison said: "We extend to 
you, the members of the laymen's electoral conference, our heartv 
g'reetings. It is not the first time we have met to counsel with you i~ 
regard to the interests of the cause of God. Heretofore we have met 
you in the quarterly conferences, in the official meetings and around 
your firesides. 'VeIl we know the heartiness with which you have 
labored to build up the cause of God. We have enjoyed the kindness 
and hospitality of your homes. We have felt that we were brethren. 
We meet this evening in a l1e\" and different relation-may I not say a 
closer one tha.ll ever bef()re experienced? With peculiar pleasure we 
contemplate .. scene before us. If Ollr Methodist laymen did not love 
God and his church it might be a mooted question whether this change 
in our economy were wise; but when we know their deep, their intelli-
gent, and their fervid interest in all that concerns the welfare of Zion, 
we know of' a truth that this change will tend to the advancement and 
conservation of all that is precious in our Methodism." 
On behalf of the laymen's conference, Amos Shinkle replied: "Mr. 
President and brethren, by direction of the electoral conference I have 
been deputed to bear to you their greetings. As the brother has said, 
we have met many times before in the quarterly conference, around the 
fireside and elsewhere. Now we meet in a new relation. We do not 
expect, nor desire, in this relation to be leaders. No, no. God has 
called you to preach. As in the beginning he found it not good for man 
to be alone, and so provided a helpmeet for him, we hope. in the mar-
riaO'e now consummated, to be a help to you. In the early hIstory of the 
co;ntry the Indian, skimming the forest stream in his light canoe, 
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could, unaided, propel the same with a solitary oar. But now, when 
the mighty vessel floats on the same stream, it requires more than the 
one hand to push forward its great bulk. 
" We wish, brethren, to get close, very close, to your hearts. We 
hope to be a help, a succor, and an encouragement to you' in all your 
labors for the Master. When the winds blow wild and the waters are 
rongh, we shall lend a hand to bring the ship through all peril into a 
safe harbor. And when at last the old ship Zion shall make the 
heavenly harbor, we hope to see both the ministry and the membership 
of the Kentucky Conference on board, triumphing in the name of him 
who is the leader and captain of us all." 
As these brethren resumed their seats, Bishop Scott invited Dr. 
Tevis, of the electoral conference, and others to speak. Dr. Tevis, 
with a full heart, remarked: "We trust, brethren, you will never have 
cause to regret what has this day happened. We desire to be cola-
borers with you in the vineyard of the blessed Master. We shall do 
everything in our power to lighten your labors and forward the cause 
of God." 
Dr. J. M. Reid, of the Northwestern, E. House, H. Shaw, jr., Rev. 
W. H. Black, Rev. S. Bowers, and Dr. Rust also made remarks. 
Brother Shaw trusted that from this hour the laymen, with the sense 
of added responsibilities, might all lead holier lives. So far as himself 
was concerned, he had this day re-consecrated his heart to the Master. 
In concluding the exercises Bishop Scott said that during all the con-
troversy in the church on the subject of lay representatiou, he had 
taken no part. He hoped that whatever difference of views might have 
hitherto existed, that the new movement would receive the cordial anel 
united support of all in the church, both ministers and laymen. 
With the singing of three stanzas- of the hymn, 
" All hail the power of Jesus' name," 
the meeting was adjourned with the benediction by Bishop Scott. 
SATURDAY, February 24, 1872. 
Conference met at 9 o'clock a. m., Bishop Scott in the chair. 
Religious exercises conducted by W. H. Black. 
W. H. Black stated that he had received the $250 from the mission-
ary society, as recommended by this conference one year ago. 
A paper from the church extension society was read and referred to 
the conference board of church extension. 
MINU'fEH OF THE TWE~Tm'J'H SEH~ION. 
The M~y~ville quarte~rly conference asked permission to sell church 
property In Ea-:t May:-::vIlle, which was grnllted. 
Permission wa,.: grante(l to Market street station, Louisville, Ky., to 
sell their church property. 
The f()llowing wn,.: adopted: 
Resolved, ~hat the pre~cher in char~e of Lexington ~tation and the presiding 
el~el: of Lexm~ton dIstrict be a comllllttee to arrange for the anniversary of the 
~hsslOnary s~Clety ~nd ~f .Sunday school union, and that they select speakers 
for these anmversarIes, glvmg them due notice of the same. 
[Signed.] Ii. D. RICE, 
STEPHEN BOWERS, 
.T. H. LENNIN. 
The following local preachel'fot were, upon l'xaminatioll, elected to 
(learons' orders: J. H. Meredith, E. B. Hend, E. W. Baker, J. M. 
Thornberry, V. Boreing, C. J. Blount, C. D. Burnett, Wm. Hays, 
Adam Albritton, Asbury Trailer-10. . 
Upon proper recommendation, 'V. C. S. Ingram and D. W. Perkini' 
were eleeted to elders' orders as loeal preachers. 
Re,.:olutions relative to camp meetings were adopted, as follows: 
\VHEREAS, The growth of our church in Kentucky is such as to make the 
people feel the need of some method by which they may be brought together in 
religious exercises; therefore, 
Resolved, That we recommend the- holding of a conference camp meeting some-
time during this year. 
Resolved, That if it shall be found impracticable to hold this meeting during 
this year, we ad vise and urge our people to attend, as far as pussible, the national 
camp meeting at Urbana, Ohio, to be held in August next. 
Resolved, That a committee be appointed who shall, after examination, advise 
by circular our pastors and people of the plan which their judgment shall 
approve. Also that this committee be empowered as a committee of arrange-
ments, in case it shall be found practicable to hold a camp meeting in the bounds 
of this conference. 
[Signed.] D. STEVENSON, 
U. E. STROBRIDGE, 
STEPHEN BOWERS. 
[For the committee, see" BO:1rcls and Committees."] 
J. D. Hearne, treasurer of'the Sunday ~chool ullion of the conference, 
made report. [See report!' (5.)] 
On motion, the board of' conference stewards were directed to place 
on the list of claimants, in addition to those of last year, Thomas 
Rankin and S. Turner. 
The stewards were directed to pay S. Turner, Thomas Rankin, Mrs. 
U. J. Pell, Mrs. Mary A. Bell and Mrs. J. H. Bristow, on a basis of 
$400 per aunum, and Mrs. Mary Veach on a basis of $200 per annum. 
R. D. Lashbrook read a paper embracing several resolutions relative 
to the appropriation of missionary funds by the conference. 
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The bishop decided that the conference could do no more than cut 
off appointments from the list of missions. 
Whereupon W. H. Black moved to strike Covington district, Louis-
vi~le. district, Shelbyville station and Maysville station from the list of 
mISSIOns. 
The question being divided, the motion prevailed as to Covington 
and Louisville districts and withdrawn as to Shelbyville and Maysville 
stations. 
A motion to reconsider the matter as to Covington and Louisville 
districts prevailed, as did also a motion to lay the whole matter on the 
table-27 voting for and 21 against. 
W m. Beckley's recommendation for election to deacons' orders was 
presented and he was elected. 
It was announced that a layman in the bounds of the conference pro-
posed to give $5,000, to assist the pastors of the poorer charges, the 
ensuing year; the amount to be disbursed at the next session of the con-
ference by a board to be hereafter selected. A rising vote of thanks, 
in which the bishop requested permission to join, was tendered the 
brother. 
J. S. Cox presented the receipt of Mrs. Mary Veach for the amount 
of her proportion of conference funds last year. 
Dr. N ast, of the German conference, Dr. Mathews, of the Cincinnati 
conference, Dr. Rust, of the Freedman's aid society, and Rev. Brooks, 
of the St. Louis conference, were introduced. 
On motion, L. D. Parker and Dr. B. P. Tevis were added to the 
board of education, as the fifth class. 
Announcements. Benediction. Adjourned. 
MONDAY, February 26, 1872. 
Uonference met at 9 o'clock a. m., Bishop Scott in the chair. 
Religious exerciHes conducted by R. G. Gardiner. 
Tillman Kennedy eontinued a probationer of the first year. 
Thomas Rankin asked and received a :,:uperannuated relation. 
N. C. Littleton's case, having been referred to his presiding elder, 
was called, awl his character passed. 
On motion, H. D. Rice and J. D. Hearne were elected to be fifth class 
of the board of education. [For this organization, see Boards.l 
MINU'l'ES OF THE TWENTIRTH SESSION. 11 
The Sunday ~chool union reported (see Boards and Table~,) the 
following: . 
. Resolved, T~at .eac.h presiding elder is requeAted, in connection with the 
dIrectors of hIS dIstrICt, to call a Sllndav .. choo] ('onvention 01' il1f~titute in hi~ 
district during the coming year. . 
Adopted. 
Dr. Rust, of the Freedman's aid society, addressed the conference. 
The board of education reported. [See Reports (6.) ] 
The statistical secretary reported. [See Table~. J 
Rev. -- Bristow, of the M. E. Chl.l.rch, South, Rev. Wm. Gruhbs, 
Rev. _.- .Blac~, of Holston conference, and -- Lee, -- Wright, 
of the CmCll1natl conference, and Rev. -- Hall, of the M. E. Church, 
South, were introduced. 
J. G. Bruce reported the amount collected to defl'av genera] con-
ference expenses, $102 50. [See Reports (7.)] . ~ 
The bishop handed the secretary the following certificate of the ordi-
nations performed by him on Sunday: 
COVINGTON, February 26, 1872. 
Ye!lterday, the 25th inst., the following personF! were by me ordained to the 
office of deacons: Jerome B. Bradley, William E. Kilgore, Elman L. Shepard, 
Samuel K. Ramey, Warren G. Benton, John W. Cornelius, James A. Boatman, 
William :B. Barnett, John H. Meredith, E. Bascom Head, Elijah W. Baker, 
James M. Thornberry, Vincent Boreing, Adam Albritton, F. G. Cobb, Wm. L. 
Hughes and William Beckley; and, assisted by five elders, the following to the 
office of elders: William McKendre Reiley, Granville J. Vaught, Josiah L. 
Albritton, John F. Hanner, Milton Thompson, Elia!' D. Elliott and William C. 
S. Ingram. 
L. SCOTT. 
Rev. D. Holliday, of the southeast. Indiana conference, and Dr. 
Lowry, of the Cincinnati conference, were introduced. 
The conference hoard of church extension made a full report, which 
wa.'< adopted. [See Reports (8.)] 
The hi!'lhop wa~ requeRted to appoint a committee of visitation to 
Ayer'~ academy. 
The conference adopted the following resolutions relative to the 
Freedman's aid society, viz: 
Resolved That the Freedman's aid society of the M. E. Church is worthy of our 
hearty sy~pathy and cordial co-op~ration, al!d .we hereby pl~dge ourselves .to co-
operate in the great work of elevatmg t.he mIllIons of ema~c~pa~ed people m our 
midst, believing it to be the work of phIlanthropy and chrIstIamty. 
Resolved That we will present the claims of this society to our people and 
take up c~nections in it!' behalf. 
[Signed.] N. W. DARLINGTON, L. D. PARKER, 
B. A. STUBBINS. 
Rev. G. S. Savage, agent of' the American bible society, represented 
the interests of hifol work in a brief address. 
1:2 ('()V[~U'l'OY ('U)lFEREY(,E. 
Til:~ pr0,id~llt of th2 hcmrd of' stew.tr<l,.; r0ported the lc)llowing distri-
but,ioll of fund..:: 
I!('v. S. Turner ....................................... $9:J 11'1 
H.ov. ThoJll:t~ Rankin .............................. 1M IK 
_)[I'~ •• \bI'Y A. Bell .................................. g:{ 1/\ 
.\[r~. (' .• 1. Pen ......................................... l):{ IS 
~rr.; .• J. H. Brist.)w, ................................. 1m 1:; 
.\["'; . .\lat·y Veach ................................... -IIi (it) 
The bi.-lhop reported the following: 
pllt in t.he h!lll(l~ of D. L. Barrow. 
" Thomas Rankin. 
W. H. Black. 
W. H. Black . 
H. II . .\[0111'00. 
S. W. })al'liugt()ll . 
To E:camine Undergrad'l:wtes-Fir;;;t year, Benj. A. Stuhhim', A. 
Bh·eing. Second year, T. M. Leslie, Duke Slavens. Third year, L. 
D. P,trker, J. H. Lennin. Fourth year, W. H. Black, L. B. Piersel. 
To Examine Cand'idates for Admi.'lBion on Trial, for Local Deaconi 
and Local Elders' Orders-The presiding elder and the preacher ill charge 
of the district and charge from whence the candidate come>:. 
To Preach the Annllal MiBsionmry Sermon-H. D. Rice. Altemate-
D. Slavens. 
Lechtrers to the Class of Undergrad'uate.~-B. A. Stuhbinfl, D. Steveu-
l'I{)n, J .. G. Bruce, S. Bower::. 
Visitors to Science Hill Academy-Duke Slnven::, D. Stevenson. 
Villitors to Ayer's Academy-G. S. Strohridge. L. D. Parker. 
Board of Chttrch Exten.sion-N. vV'. Darlington, president; J. D. 
H~ t:'!l \ vice-president; F. A. Stine, recording secretary; .J. S. Chud-
wiek, eOl'l'esponding secretary j Amos Shinkle, treasurer; J. C. Harri-
~()n, W, F. T. Spruill, W. H. Black, H. K. Lindsey, J. J. Raipe. 
111 'mag-~)''', 
The committee on mission~ Jleported a.ssessments and appropriatiolls, 
and t.he trea;.:urer of the conference missionary society reported amount 
of collection,.:, [S~e Reports (9) and (10.)] 
On motion, Moroe Brown wns placed upon the hoard of education, in 
the piltce of D!·. Taylor, who ha.<; moved from the state. 
The c,H1l1nittee O~l temperance reported, hut for some reason the 
report was laid tIPO]) the table. [See Reports (11.)] 
The fi)llowing resolutions were adopted: 
Resolved, That we tender our thanks to the churches of Cincinnati, Covington, 
Newport 'and other neighboring placeR, which opened their pulpitR for the mem-
bers of the conference on the Sabbath. 
Resolved, That we tender our thanks to the citizens of Covington and Newport 
for our kind entertainment during thiR AeRRion of the conference. 
Resolved, That we tender our thankR to the owners and managers of steamboats 
and railroads for half~fare passes granted to the members of and attendants upon 
the conference. 
[Signed.] G. E, STROBRIDGE, 
H .. J. PERRY. 
~II~lTTEH 01\- 'l'HE TWENTIETH HEREHO~. 
Resolved, That we tender 0111' thanks to Bishop Hcott., for the impartial manner 
in which he has pt'esided over thiR conference and should it be convenient for 
him to visit us in the future we will cordially ~elcome him. 
[Signed.] . HTEPJ-IEN BOWERS, 
HENRY BAKER, .J R., 
.J. G. BRUCE. 
Resolved, That we tender Ollr thanks to the secretary und, his uRsistants, and to 
brother Slavens, conference reporter, for the mannel' in which they have per-
formed their respective duties. . 
Resolved, That the bishop be reql1~sted to appoint one of OUl' number to 
prell:oh a conference sermon on the eveniJJ~ preceding the opening of' next 
sesstOn. 
[Signed.] W. H BLACK, 0-. E. STROBRIDGE. 
Resolved, That we recommend ollr Recretal'Y to have our minutes published at 
the Methodist book concern. 
[8igned.] ~TEPHEN BOWERS, 
.J. C. HARRISON. 
Resolved, That we recommend t.o our churches the observance of the Friday 
preceding the meeting of the general conference as a day ot fasting and J>rayer 
for the divine blessing upon the deliberations of that'body. ' 
rlS' , J .J. C. C. THOMPSON, ~ 19neo. C;" 'E. STROBRIDGE. 
Dr. J. McK. Reiley hriefly addressed the conference i'elative to hi~ 
leaving us, when, upon motion of J. G. Bruce and '-tV. H. Black, it wu:,; 
Resolved, That we part with Rev. J. McK. Reiley with profound regret. Hi .. 
stay with us has been for our profit-his leaving us, we think, our loss. 
The bishop wa~ requested, by motion, to appoint .J. J. Johnston to 
he principal of Ayer'p aeademy. 
A motion prevailed appointing D. Stevem~on, .J. C. Harrison and 
B. A. Stubbins a committee to devise tbe best method of making sta-
tistical reportl'. 
The committee to raise funds with which to publish the minute::; 
reported having collected $132 50. 
The committee OIl tract cause reported. [See Reports (12.)] 
The minutes were read and approved. 
The 2218t hymn was sung. 
Dr. Reiley offered prayer. 
The appointment::; were read and th~ confer~nce adjourned, with .the 
benedictioll hy the bishop, to meet III Lexll1gton, Kentucky; tIme 
not- given. 
BEN J. A. STUBBINS, &cretary. 
Q;uestion I-What preachers are admitted on trial? 
Answer-J. H. Meredith, D. E. Aki.n, W. J. Elliott, Adam Albritton 
and J. C. Orr. 
Question 2-Who remain on trial? 
Answer-E. Barnes, H. Newman, J. M. Cook, to be examined in the 
first and second years' studies; Tillman Kennedy, to be examined in 
the first year's studies. 
Question 3-Who are admitted into full connection? 
Answer-Jerome B. Bradley, William E. Kilgore, Elman L. Shepard, 
Samuel K. Ramey, H. H. Monroe,* W. G. Benton, J. W. Cornelius, 
J. A. Boatman, W. B. B:trnett, G. \V. Barnett;* 'Villiam Evans, re-
admitted from the Bnltimore conference. 
Question 4-Who are the deacons? 
Answer-Deacolls of the first year-J. B. Bradley, Wm. E. Kilgore, 
E. L. Shepard, S. K. Ramey, H. H. Monroe, W. G. Benton, J. 'V. 
Cornelius, J. A. Boa.tman, W. B. Barnett, G. W. Barnett, N. C. Lit-
tleton, J. J. Johnston, to be examined in the studies of the third year. 
Deacons of the second year-John D. Walsh, B. R. Turner, B. F. Orr, 
G. P. Jeffrie,~, J. B. Gragson, P. L. Hooker, C. F. Heaverin, to be 
examined in the fbmth yenr's 8tuclie,~. Local, ordained this year-John 
H. Meredith, Allam Albritton. Probationers in the conference-Eo ~. 
Head, E. W. Baker, J. M. Thornberry, V. Boreing, F. G. Cohb, 'V'. 
L. Hughes, W. Beckley. Elected, but not pref'ent to be ordained-
A. Trailer. C. D. Burnett, C .• J. Blount, W'm. Hny:-:. 
Que.~tion 5-Who have been eleetec1 and ordained elders this year? 
"'Alre:.l.dy n deaeon. 
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Answer-Wm. McK. Reiley, G. J. Vaught, J. L. Albritton, J. F. 
Hanner, M. Thompson, E. D. Elliott, Wm. Wyatt,* members of the 
conference; Wm. C. S. Ingram, local. Elected, but not ordained-J. 
A. Gragg, R. A. Cisney, D. W. Perkins. 
Qtrestion 6-Who have located this year? 
Ans'wer-N one. 
Que.~tion 7-Who are the supernumerary preachers? 
Answer-D. 'V. Axline, J. L. Greenup, C. F. Heaverin, R. A. 
Cisney, J. L. Gragg, A. R. Crislip. 
Qltedion 8-Who are the superannuated or worn out preachers? 
Answer-A. H. Triplett, Samuel Turner, C. T. Hill and Thomas 
Rankin. 
Qtrestion 9-Who have been expelled from the connection this year? 
Answer-None. 
Qt£estion 10-Who have withdrawn from the connection this year? 
Answer-None. 
Que.-~wn II-Are all the preachers blameless in life and conversa-
tion? 
Answer-All are approved. 
Qtrestion 12-Who have died this year? 
Answer-C. B. Parsons. [See memoir. J 
Ql1e.~ti01~ I3-What is the number of church members? 
Answer-Members, 15,099; deaths, 144; probationers, 3,193; local 
preacher~, 176; adults baptized, 881; children baptized, 358; churches, 
140; their probable value, $392,250; parsonages, 11; their probable 
value, $10,750; amount collected for superannuated preachers, $477 50; 
amount collected for missionary society, $1,978 7'5; amount collected 
for church extension society, $513 85; collected for tract society, $72 ; 
collected f()r bible society, $233; collected for Sunday school union, 
$101 84; number of Sunday schools, 171; number of officers and 
teachers, 1,277; number of scholars, 8,716; number of volumes in 
library, 19,574. 
Qlrestions 14 and 15-What amounts, &c., for superannuated preach-
ers, &c.? vVhat has been collected, and how applied? 
Answer-
':'.\il'eauy ordained j ulade:w etieC'tiveeider. 
CLAIMS, RECEIPTS AND DEFICITS. 
A PPOIN'L\iENTS. NA~ms. 
-~ -- -~-
CO)lF. 
COT,. 
I I 
' 
• , , PRESIDING ~~~I~~~ RECmPTS. DEFICIT. ELDER'S I RE(,EI¥T" . 
CLAIM. 
_______ - . II 
DEFICIT. 
COVI:SGTO:S DISTRICT ................. D. Stevenson, P. E. .............. . 
Covington-Union Church ............ Henry Baker, jr 
" Shinkle Chapel. ........... W. F. T. Spruill 
Main Street ................. W. H. Black ....... . 
$HOOO ............... $4!lO(J 
71 50 ............... :j 00 
107 29 :iii 57 71 9 00 
............... . .............. . .............. . .............. 
$ 2.600 00 :$ 2,600 00 ............... $ 440 00 
1,500 00 1,350 00 $ 150 00 71 50 
1,100 00 1,100 00 ............... 165 00 
Ludlow ......................................... J. C. Harrison DOO 00 900 00 ............... 55 00 li5 00 ............... 7 25 
Newport-(irace Church ............... ';'Stephell Bowers 
Dayton ......................................... S. S. Bell ville ....................... . 
Asbury and Alexandria ............... J. FOsler ............................ .. 
Foster .......................................... I. F. Harrison ..................... .. 
Augusta ....................................... R. A. Stubbins ...................... . 
Falmouth .................................... 'Vm. Evans ......................... .. 
! (irant and Boone ..................... L. B. Piersel ....................... 1. 
l ~Layton's Chapel.. ...................... ·IT. Rankin .......................... J 
Harrison and Nicholas .................. J. s. Cox ............................ .. 
J>()wer~ville Mission ..................... D. Dawson (supply) ............. .. 
Arlit. of claim not assessed: .. .. 
l\Iis~iouary appropriation ..... . 
179 48 -40 52 40 00 
70 72 17 ~8 3 00 
7:j 2S :36 72 (i ,'\0 
69 81 IS 19 1~ 00 
110 00 ............... 20' 00 
(i-! 00 :35 00 1 00 
69 75} 30 04 2 011 
10 21 I ............. .. 
:l75 00 I :325 00 I 110 00 ij6 OS I :i:3 9211 :! {.'; 
I 
:1350 :3056 294 ....... .. 
:\0000 ............. .. ............. p .......  
---_~::..::.:.:.::..~~~I~~ .... ~ 
$11,.~82 00 $10,705 00 $ 877 00 I $2,000 00 $1, 707 Ii~ $292:t2 $t.i,}:/o 
Elder's claim, &(' .. ~II 2,00000 1,70768 :19232 
..................... 1 $1:l,:,)82 00 !fji12,412 68 - W69 H2-1 
700 00 
Presiding 
Tutal claillls, &c ................... .. 
1,150 00 • 1,150 00 . .............. 220 00 
800 00 ! 700 00 100 00 88 00 
655 00 n74 00 81 00 110 00 
(l00 00 48:3 00 1 117 00 88 00 
725 00 "'0)" I 11000 
H52 00 :~2~ 6~ .... · .. '2ii·oo 99 00 
500 00 
...... ~~~ .. ~.~ I ........ 7~ .. ~.~ 110 00 
':'Pa~tor's {'lui III for part of the year. 
....... 
~ 
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A PPOLN'l'M ENTH. NAMEt'. 
MAYSVILLE DrS'l'RICT ..........•.•.... N. W. Darlingtoll, P. 
Maysville .................................... T. :VI. Le~lie ............ . 
Germantown ................................ H. Co NurUlCutt .................... . 
Mt. Olivet. ................................... H .. 1. Rnmey ......... .. 
Orangeburgh ................................. F. Grider ......... .. 
Vanceburgh ................................. J. W. Muse· ..... .. 
Quincy ........................................ Aaron College ...... .. 
Hillsboro ...................................... R. D. LashlmJOk .................. .. 
Rowan ........................................... ::,;upply ... . 
Bangor ......................................... :supply ... . 
Bath ............................................. J. H. Bri~tuw ...................... .. 
Moutp;omery ................................. M. Thompson ....................... . 
Presiding Elder' ~ dailll, &c ... 
Total cluilll~, &!' ................... .. 
ASIlLAND DISTIUC'.f .................... H. 1>. R.ice, 1'. K ................. .. 
Ashland ...................................... J. \V. Zimmermnn ............... .. 
Catlettsburgh ................................ J. D. Walsh ......................... ,. 
Louisa .......................................... J. L. Albritton ..................... .. 
Coalton and Greenupsburgh ......... :So K. Ramey ......................... . 
Carter and Elliott ........................ H. Newman ......................... .. 
Sandy and Blain ........................... E. L. ~hepard ...................... .. 
Paintsville .................................... W. B. Barnett ....................... . 
Magoffin ........................................ W. E. Kilgore ..................... .. 
Pl'estonsburgh .............................. E. W. Baker (supply) ............ . 
Pikeville ...................................... B. F. Whiteman .................. .. 
Letcher and Perry ..... " ................. T. M. Joyner ....................... .. 
Warfield ..................................... .. 
Presiding Elder's clailll, ,~c... 
'rotal claims, &c 
CLAIl\1H, ItECEll'TH AN IJ DEFH.'ITH. 
-_._--_._----------:---._---------
I'nE~jJ)J:>(; 
HE('li:lPT1"'.. IlEPI( '1'1'. ELllEH'1I J!I~( 'EJ I'T~. 
('L.'1BfS. 
$ I,OUO OU ............. ,. . .............. 
I,UUO ()() ............... ............... .~ ............. 
liOU UO ............... ............... . .............. 
ti:iH no $ 212 00 
lii,() 00 25 00 
27{) O{) HO 00 I ............... 
.'>24 00 
............... ............... . ............ I .. · .. · ...... · .. 
$ ROO 00 $ KOO 00 .............. . 
nOOO() fJOO 00 ............... , ............. .. 
400 1)0 :lUU 00 $ 100 00 
.,),;t) OU ·n6 00 114 00 , ............. .. 
noD OU 1l:l6 UU ·!14 00 
:\50 OU 1:16 00 ~:24 no I ............. .. 
400 00 :~50 00 50 UO 
aoo 00 :221 00 79 00 I .............. . 
:125 00 :202 00 2'1 00 
IlEFJ(·IT. I 
l'O~F. 
('01,. 
$2:.l 00 
10 OU 
1 00 
1 on 
$:i5 00 
$ 7 00 
!J 00 
1 (}() 
i 50 
400 00 296 00 104 00 ............... I ............. .. 
2.5{)· 00 20000 iiO uo ............... 1 ............... 1 ...... · ........ 1' .. : .... .. 
------ ~~.....:.:.:.:.:.'~~::.:.:.:.::.:.. ~·-=-I·-.:.:.:.:=-
:it 5,17.) 00 $ -!,OJi 00 $ I,i<,)i\ 00 $ 1,O()O 00 $ f1:!0 00 $ X() Oil I$ll' ijlJ 
~oo ~ \I:MI 00 HO 00 I I I II 
$ 6,17,i ()O $ 4,fJil7 DO $ 1,238 00 Iii 
~ 
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CLAIMS, RECEIPTS AND DEFICITS. 
APPOINTMENTS. NAMES. 
PASTORS' I RECEIPTS. I CLAIMS. 
LEXINGTON DISTRICT ................. H. J. Perry, P. E ................... ............... . .............. 
Lexington .................................... G. E. Strobridge .................... $ 2,500 00 $ 2,500 00 
Jessamine and Garrard ................. J. C. C. Thompson ................. 800 00 635 00 
Texas and Irvine .......................... L. D. Parker .......................... 1,000 00 723 00 
panville and Harrodsburg_ ........... W. McK. Reiley .................... 500 00 478 00 
Mercer and Anderson ................... G. J. Vaught .......................... 550 00 202 00 
Pleasant Hill ................................ W. Neikirk ........................... 500 00 138 00 
Somerset ....................................... . r. S. Taylor ........................... 300 00 202 00 
Casey and Taylor .......................... Supply ................................... ............... ............... 
Adair ........................................... J. F. Hanner .......................... 400 00 230 00 
Wayne and Clinton ....................... N. R. Davis ........................... ............... ............... 
Rockcastle .................................... Supply .................................. ............... ............... 
Amount not assessed ............. ............... . .............. 
Missionary appropriation ...... ...... " ....... ............... 
-----
$ 6,550 00 $ 5,108 00 
TotalcIaims, &c ..................... I~~.~~.~~in.~ .. ~~.~~~:.~.~~~~ll:'.~~:.:1I $ ::::::: 1,132 95 -----$ 6,240 95 
LOUISVILLE DISTRlCT .. · .......... · .. IJOhn G. Bruce, P. E .... · ........ ·r .. · .......... 1 ............... 
Louisville .................................... J. McK. Reiley...................... $ 3,000 00 $ 3,000 00 
Louisville Mission ........................ H. H. Munroe........................ ............... .. ............. 
Shelbyville .................................. Duke Slavens ........................ 1,400 00 1,300 00 
Meade .......................................... J. A. Boatman ....................... 300 00 100 00 
Elizabethtown .............................. Supply ................................... 300 00 '2i5 00 
CarrolltQn .................................... J. B. Bradley ........................ 400 00 250 00 
Georgetown .................................. Supply .................................. ............... .. ............. 
Amt. of claim not assessed .... ............... .. ............. 
Missionary appropriation ....... ............... . .............. 
------ ----
$ 5,400 00 $ 4,925 00 
Presiding Elder's elailll, &e"'j 1,500 00 839 70 
Total claims, &e ..................... 1............................................. $ 6,900 00 $ 5,764 70 
RECEIPTS. I 
PRESIDING I DEFICIT. ELDER'S 
CLAIM. 
. .............. . .............. . .............. 
............... $ 200 00 $ 200 00 
$ 165 00 80 00 60 75 
277 00 82 00 82 00 
22 00 80 00 i9 15 
348 00 80 00 .J4 50 
:362 00 50 00 27 00 
98 00 80 00 43 50 
. .............. 50 00 27 65 
170 00 50 00 26 70 
............... 50 00 28 40 
............... 40 00 33 30 
............... 500 00 . .............. 
.. ............. . .............. 500 00 
------
$ 1,442 00 $ 1,<142 00 $ 1,132 95 
209 05 
----
$ 1,651 05 
............... . .............. .. ............. 
............... $ 150 00 $ 150 00 
. .............. . .............. . .............. 
$ 100 00 60 00 60 00 
200 00 65 00 31 00 
25 00 60 00 11 00 
150 00 (;000 52 70 
............... a5 00 35 00 
............... 1,070 00 
...... · .... · .. 1.1 
............... . .............. 500 00 j 
---- ----- ----
$ 475 00 $ 1,500 00 $ 839 70 I 660 :10 
$ 1,135 30 
CONF. 
COT,. 
DEFICIT. 
· .... · ........ ·1 ........... 
............... $ 160 00 
$ 1925 10 00 
.............. 1400 
20 85 5 00 
35 50 
23 00 2 00 
36 50 3 75 
22 35 
23 30 
21 60 
6 70 100 
. .............. 
. .............. 
$ 209 05 $ 195 75 
. .............. 
. .............. $ 51 00 
.. ............. 
............... 12 00 
$ 34 00 
49 00 
7 30 
570 00 
$ 660 30 II $ 63 00 
-
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A PPOINTMENTl-'. NA:\IE~. 
HARDlNSBURGlI DIS'l'RICT .......... IJ. H. Leunin, 1'. E. 
Hardin&burgh .............................. 8ilas Green .......................... . 
No-Creek ...................................... R. G. Gardiner .................... .. 
Daviess ......................................... G. 'N. Barnett ..................... .. 
Litchfield .................................... R. R. Turner ........................ . 
Warren and Barren ....................... W. B. Edmonds ................... .. 
8cottville ...................................... J. B. Gragsoll ...................... .. 
Tompkinsville .............................. E. A. Davis ........................ .. 
Millerstown ................................ G. P. Jeffries ....................... .. 
Caseyville .................................... A. R. Byers .......... .. 
Morgantown ................................. Supply .................................. . 
T,ittle Barren ............ .................... . Barnes ............................. . 
Amt. of claim not assessed .. . 
Missionary appro'n, received. 
Presiding Elder's claim, &c ... 
'l'otal claims, &c ...................... 1 ........................................... .. 
BARBOURSVIU,E DISTRICT ......... G. P. Grinstead, P. E ........... . 
Barboursville ................................ T. D. Kendall ...................... .. 
Booneville and Beatyville ............ J. A. Gragg .......... .. 
London ......................................... Supply ......... ~ .. . 
Willianisburgh ............................. C. D. Barnett ... 
Whitley ....................................... 8upply ................................ .. 
Wolf and Breathitt ..................... :. W. L. Furniss ...................... .. 
l\Ianchester ................................... ''V'm. Wyatt ......................... .. 
Mount Pleasant .......................... Supply ................. .. 
.Josh Bell .................................... Supply ................................. .. 
Amount not assessed ........... .. 
Missionary ·appro·priatioll ..... . 
Presiding Eldel"s claim, &c ... 
Total claims, ,"e ...................... , .......... .. 
PMlTORH' II CLAIMS. 
............... 
$ 471) 00 
'500 00 
aDO 00 
275 00 
aDo 00 
400 00 
4()() 00 
a08 00 
li5 00 
10000 
50 00 , 
-
$ 3,283 00 
802 00 
---
$ 4,085 00 
............... 
.. ~ ...... , ..... 
'''$''i50''OO 
~UU 00 
:{OO 00 
:100 00 
85 00 
............... 
............... 
$ 1,035 00 
500 00 
$ 1,5::35 00 
CLAIMS, HE(,EIPTS ANlJ DEFICITS. 
CON}'. 
COL. =.,~, -'''''~''T_I }~~~"l .. ,~,,,_·I"_:·_'_i _V_E~J('IT. I. 
----:-;----
• ............... I ............... .. ............. 
.. .. $'2i;'·60 ............... $ 325 00 1 $. 150 00 $ :12 00 $ 5 40 
400 00 I 100 00 :12 00 24 50 750 $ 500 
200 00 10000 1200 9 65 12 35 2 00 
100 00 I Iii, 00 :12 00 22 25 D 75 2 00 
200 ()(J 10000 :10 00 27 50 2 50 
:12.') 00 i ;.~ 00 30 00 ao 00 ............... 
:\00 00 I 100 00 :10 00 aD 00 ............... 
2-1G 00 li2 00 :l4 00 20 00 -1 00 
25 00 ViO 00 22 00 11 00 11 00 
75 00 i 25 00 24 00 11 65 12 35 
5000 I ............... 24 00 13 8.') 10 15 
............... I ............... .300 00 . .............. . .............. 
I .... · ...... · .. · . ............. ;)00 00 ............... 
----1----- --- --$ 2,246 00 $ 1,0:37 00 $ 802 00 $ 7'27 00 
,,50' ,'91Hl 727 00 in UO 
1----
$ 2,973 00 ! $ 1,112 00 
I 
::::::::::::::: I ::::::::::::::: I ::::::::::::::: ............... . .............. ............... . .............. 
.. ............ 
............... 
.. .. ii·S5 .. iio I ::::::::::::::: ............... . .............. $ 6500 ............... ............... 
74 OU 126 00 ............... ••••••••• 1. ••••• . .............. 
153 00 147 00 ............... ............... ............... 
160 UO 140 UO 
.J.! 00 -11 00 
, I I ............... .. ............. j............... .. .. · .... · .... ·1 ............... 
. .............. ............... $50000 : ............................. 
............... .. ........................... $50000 ............... 
$ 496 00 $.);J!)OOI $500001 $.~O\)OO ............... 
5()() 00 .. ............. 
$ 9D6 00 $ 53H 00 
i::: 
H 
Z 
c:1 
>-:3 
tzj 
if. 
C' 
"1 
>-:3 
== tzj 
>-:3 
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.... PPOINTMENTS. 
CLAIMS, RECEIPTS AND. DEFICITS. 
DEFlClT. 
.NAMER. I PRESIDING I : 
HE(·EIPl'O'. I ELDI~R'" I RI'<:EIPTS. I 
.. ___________________ . __ _ ___ i CLAIM. 
PAl:;l'URS' 
CLAIMs • 
, I I' PADUCAH DISTRICT ................... W. A. Dotson, 1'. K.............. ............... ................. ..... ......... ............... . .............. 1 
Paducah ...................................... A. Boreing........................... :$ 300 UO $ .Iou 0\1 :$ 50 uo :It 10 00 $ 10 00 
Milburn ....................................... J. A. Humphreys..... ............. :-lOO ·OU .IUO 00 .100 un .IU (JO 40 00 
Hickory Grove ............................. W. G. Benton........................ ............... ... ........... ............... i,O 00 5000 ! 
Marion and ('aldwell... ................. ,H. F. Orr............................... 80U 00 :\0000 ............... 24 (10 2400 I 
Hopkins .................................... "'11. Ferry................................. .. ............. ......... ...... ......... ...... ·10 00 40 00 i 
Greenville .................................... D. L. Barrow......................... 6!JO UU 600 UO ......... ...... ;'0 00 .;0 00 
J..ogan .......................................... I E. D. Elliott.. ........... ..... ........ 400 00 I :I.lU 00 lin Of) :2.1 (I() :14 ()O 
Todd and (·hri~tian ..................... ,J. W. CorneliLl~..................... :300 00 :l75 O() :1i1 Oil 1:1 00 1:2 OU 
IA1.llt:ofelailllnota~se;-;se.d ................... 1' .............. , ............... 7liOOO 
iMlll~lOllal'y appropnatloll ...... ..:.:.:=~.: ................ '-__________ ,_ 
$ i,!lUO 00 :II :?,:365 OU I $ 3H5 00 $ 1,000 00 I :$ 950 00 
l,lIOO lIO !J50 00 50 00 I 
$ a,!Joo 00' - $ :3,al~ 00 1-:$ 5R3 00 'I 
,00 00 
Tot.al claims, &c 
i 
I PTe~idillg Eldel"~ daim, ,Xl' ... 
! 
RECAPl1'ULA rnONBY DIS!J!RIOTS. 
Covington Dlstrict.. ...................... D. ~teven~Oll, P. E .............. .. 
Maysville District.. ...................... ~. W. Darlington, J'. E. ...... .. 
$ 11 ,li8:l 00 :$ 10,785 00 $ 1'.77 00 :II ~,OOO 00 $ !,i07 6g 
6,125 00 , ;),14'2 00 !IS::: 00 I,UOO 00 917 00 
D1WH·IT. 
$ .')000 
$ .,)0 00 
$ :lfl:l 32 
X:.l 00 
CONY • 
(,OT .. 
:$ 155 21; 
:35 00 
Ashland District ........................... K. D. Hiee, P. Eo ................ . 
.5,17;; ()U I 'f,017 ()IJ 1,1:);:l UO 1,IJOn 00 !l20 00 gO 00 19 50 
Lexington District.. ...................... H. J. Perry, P. E ................ .. 
Hardinsburgh Distl'iet.. ................ J. H. Lennin z P. E Louisville District ........................ .T. 0. Bruce, 1'. E ................. .. 
Barboursville Distl'ict .................. J. P. Urilll,tead, 1'. E ............. . 
Paducah IIistrict .......................... W. A. Dotson, 1'. E .............. . 
Presiding El<ler'~ daim, &e ... 
Total ............ , ............. . 
~'Received frolll ehal'tel' fUllCl. 
lj, ·550 lIO .), l()~ UO 
:),28:) UO 2,~.IG 00 
.>,4()0 00 .I,!/25 00 
1 ,Oa;j 00 I 'WG U!,J 
:!,!J(1) 00 :l,:IH.j 00 
._-------
$ -I2,U,30 (1) 1$ :l,i,1.l04 00 
!J,IH 01), 7,6ll4:JH 
1,.1l:! UO 1,:H2 00 1,132 95 :lOll 05 1!J5 is 
I,U:17 00 8U:l OIJ i'27 00 75 00 \I OIJ 
.17.) 00 l,liOO 00 I ~:I!l 70 li60 :10 (j:l 00 
53J 00 :500 00 , .100 00 ............... 
531 00 1,000 00 I !J50 00 ,iO 00 
-----_._------- ------.. ----
$ 7,016 00 1$ tl,U4 00 
1,.149 (17 
$ ;,694 aa $ 1,4.10 Iii :$ .Iii iiO 
;:':15 00 
$ iil,I!!4 HO 1$ 42,ml8 :lij I $ 8,495'li7 11$ 51:! :)() 
~ 
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a 
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MI~UTES 0)\' THE 'rWENTIE'rH SESSION. 21 
A monn t needed t.o pay the deficiency ill t1l.jl preachers' salaries.... ..... ..................... $8,495 67 
Amonnt needed to pay superannuated preach,ers and the widows and orphans of 
deceased preachers.... ......................... ............ ...... ...... ...... ...... ..................... ...... 2,200 00 
C 1\ Total ........................................................................................................... $10,695 67 RO ected on this amount from the conference............................................ $477 ,30 
ecei ved from the chartered fUnd ...... ...... ..................... ............. ........... ..... ;~5 00 
512 50 
Total c1eficits ........................................................................................ , ", ... $10,183 17 
This amount has been disposed of as follo'ws: 
CLAIMANTS. CLAIMS. 
I 
Preachers whose salaries are defi-
cien t-alloullt ........... ( .................. $ 8,523 67 
Rev. S. Turner, superannuatecl ......... 100 00 
Rev. Thos. Rankin, superannuated ... 400 00 
)(1'8. C. J. Pell, widow ..................... 400 00 
)<1r8. ~I. A. Bell, widow ................... 400 00 
}Irs .. J. H. Bristow, widow ............... 400 00 
~Ir8. ~Iary Veach, widow ................. 200 00 
Total. ..................................... $ 10,723 00 
Respectfully submitted, 
PAID. 
............... 
$ 93 18 
93 18 
9:3 18 
93 18 
9H 18 
46 60 
$ 512 00 
I TO WHOM GIVEN DEFICI,!'. FOR DELIVI<~RY. 
, 
$ 8,495 67 . ............................. 
:306 82 D. L. Barrow. 
306 82 ThGlllaS Rankin. 
:306 82 W. H. Black. 
306 82 W. H. Black. 
:306 82 H. H. Munroe. 
153 40 N. W. Darlington. 
-----
$ 10,183 17 
THOMAS M. LESLIE, 
H. J. RAMEY, 
J. F. HANNER, 
Boa-I'd of Conference Stewards. 
Que8twn 16-· Where are the preachers stationed this year? 
AnBwer-
COVINGTON DISTRICT-N. W. DARLINGTON, P. E. 
Covington-Lnion Church-To be supplied-
H. Baker. . 
Coving'n-Shinkle Chapel--W. F. T. Spruill. 
Covington-~lain Street-W. H. Black. 
South Covington-To be supplied. 
Ludlow-J. C. Harrison. 
Newport-Grace Church-So Bowers. 
Dayton and Belleview-S. S. Bellville. 
Asbury and Alexalldria- J. Foster. 
Foster-G. J. Vaught. 
Augusta--J. W. Muse. 
Falmouth and Powerville-J. S. Cox. 
Grant and ·Boone-L. B. Piersel. 
Georgetown-T. Kennedy. 
Harrison and Nicholas-I. F. Harrison. 
MA YSVILLE DISTRICT-H. C. NORTHCOTT, P. E. (P. O. Maysville, Ky.) 
Maysville-T. M. Leslie. Bath-J. N. Bristow. 
Germantown-F. Grider. One to be supplied. Montgomery-M. Thompson. 
Mt. Olivet-H. J. Ramey. Quincy-A. Colledge. 
Orangebl1rgh-W: B. Barnett. Rowan-N.C. Littleton. 
Vanceburgh-B. A. Stubbins. Bangor-To be supplied. 
Hillsborough-R. D. Lashl;>rook. 
ASHLAND DISTRICT-H. D. RICE, P. E. (P. O. Louisa, Ky.) 
Ashland-J. W. Zimmerman. 
Catlettsburgh-J. D. Walsh. 
Louisa--W. Evans, 
Coalton-J. L. Albritton. 
Greenupsburgh-S. K. Ramey. 
Garter and Elliott~H. Newman. 
Blain-To be supplied. 
Paintsville-B. F, Whiteman. 
Magofiin-W. E. Kilgore. 
Prestonsbllrgh-To be supplied. 
Pikeville-To be supplied. 
Letcher and Perry-To be supplied. 
Warfield-To be supplied. 
22 COVINGTON CONFERENCE. 
LEXINGTON DISTRICT-H. J. PE1il.RY, P. E. (P. O. Danville, Ky.) 
Lexington-G. E. Strobridge. 
Jessamine and Garrard-J. C. C. Thompson. 
Madison-L. D. Parker. 
Danville and Harrodsburgh-E. L. Shepard. 
Mercer and Andel'son-W. Neikirk. 
Pleasant Hill-D. E. Akin. 
Somerset-.J. S. Taylor. 
Rockcastle-.T. M. Cook. 
Cumberland City-No R. Davis 
Casey and Taylor-W. L. Furness. 
Adair-P. L. Hooker. 
J. J. Johnston, principal Ayer's academy, member Madison quarterly conference. 
BARBOURSVILLE DISTRICT-.J. P. GRINSTEAD, P. E. 
Barboursville-J. Godby. Jackson and Clay-W. Wyatt. 
Booneville and Beatyville-T. D. Kendall. Wolfe and Breathitt-B. R. Turner. 
London-To be supplied. Mount Pleasant-To be supplied. 
Williamsburgh-.T. A. Gragg. Painsville-To he supplied. 
Whitley-J. H. Meredith. 
E. Botner, assistant agent American bible society, member of Booneville and Beatyville 
quarterly conference. 
LOUISVILLE DISTRICT-J. G. BRUCE, P. E. (P. O. Danville, Ky.) 
Louisville-Third Street-D. St.evenson. 
Louisville-Mission-H. H. Monroe. 
Shelbyville-D. Slavens. /
. Mead-J. B. Bradley. 
Carrollton-J. W. Corneliu~. 
Hardin-J. A. Boatman. 
HARDINRBTJRGH DISTRICT-J. H. LENNIN, P. E. 
Hardinsbnrgh-A. Boreing. 
Davis-W. J. Elliott. 
No-Creek-J. A. Humphrey. 
Rockport-J. C. Orr. 
Caseyville-To be supplied. 
Litchfield-G. P. Jeffries. 
Morgantown-E. A. Davis. I 
Brooklyn-To be supplied. 
Warren-W. B. Edwards. 
Scottville-J. B. Gragson. 
Tompkinsville-G. W. Barnett. 
Little Barren'-E. Barnes. 
l\fillerst.owlI-R. n. Gardiner. 
PADUCAH DIRTRIC'T-W. A. DOTSON, P. E. (P. O. Evansville, Ind.) 
Paducah-'fo be supplied. 
Milburn-S. Green. 
Hickory Grove-E. D. Elliott. 
Marion and Caldwell-A. Albritt.on. 
Clayville-To be supplied. 
Hopkins-J. F. Hanner. 
Greenville-D. L. Barrow. 
Logan-W. G. Benton. 
Christian-B. F. Orr. 
W. E·. Willmot, transferred to Oregon conference. 
J. McKendree and W. McKendree Reiley tr(tnsferred to central Pennsylvania conference. 
Question 17-Where and when shall our next conference be held? 
Answer-Lexington, Kentucky; time not given. 
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Cov'n-Union Church 2841 ... i 12' 1 3 ;, 1 $100,000i... .......... $30 00, $:~OO 00 $;l:~0 001 $35 001 $145 00 $8 00 $60 00 $8 50 1 88 :176, 1,200 , . -"':' --I --- .. ,. '.' --- 1 ., I -·C .. ---- , 
" Shinkle Chap. 931 31 61 .. · 6 l< 1 !l,0001 .. : ......... , ... · ........ , .......... ·.i 10001 a 001 .4 OOI ............ .I. .......... ~I ............. 1 13 90' 450 
Main Street... 165 1 6 l?i 2 1:3 Z l' 12,000 .:. i .......... ~ 001 27 00, :lii 00
1 
~ ~O~ 7 00 3 00' I) 00
1 
7 00 2 :38 328 1,360 
Ludlow..................... 421 II 3
1
1 1 I •.... ·.·· .•.... 1.............. 1645
1 
1000
1 
2645 1_3,......................... 850 645 1 16 95 282 
Newp't--Grace Ch'ch :1481 1: 1061 :I 1217 1 40,000, ... '.......... 7:l 00 47.D0 I:W 001 40001 10001 300
' 
500 :100 1 45. :~25 1,:.w0 
Hayton ................. ::.. :09' ~II :~O; ..... ~! 2 .1, ~,5001 ... ! ...................... , 15 ~~I :ii ~6 :~ ~O: ? 001 1 001 . 1001 1 00 ~ 2~;1 170 300 
A~bury & Alexandlla 240 6 14 ... 10,10.3 .'1,000· 1\ $80( 1400, 17 1<) 81 ,5 600, .100 .......................... ' ............. 3 10 120 400 
Foster........................ 24415' 221· 3 ~i 7 2! I,~OO; 11 !l00 20 OO~ ............. I 2000 1200
1 
5 OOI .......... · .. I ...... ' .... ..I ....... ~ ..... 4 411 2:37
1 
650 
Augusta .... ".............. 114 5 31... a: 4 2i :l,000· ... :......... :l0 00, 10 00 80 001 :l0 00
1 
10 00 5 001 10 00 ,,00 1 101 37 283 
Falmouth .................. 78 ... 14'1 ... 6 ................... 1 ........... ijOO: ............ 1 5001 100i 400 l00i ............. 1001 8 481 ........ .. tirantandBoone........ 180 1 31 ... 10,4 l' ;'jOOi.............. 10 60 240 1300 200: ............ , ........................... , 100 3 12 125, 250 
Layton's Chapel and : . _. I I I I . ! _ 
l\1t.Tabor............... 88 ... 13.1 117 1.' ::l00'... .......... 1001 ............ 
1 
1001 2451 ............ 1 ............. 1 .......................... 2 81 35 ........ .. Harrison & Nicholas 4:33 5 32 1 10 5 41 5,600 1 5UO 14 25 ............ 14 25;.. .......... ............ ............. ............. ..... ........ 5 20 125 500 pow::::~~~: .... :::::.::: .. :::: 2,4~~!~1-3:: ~I *!~ ~:;';6:;~; ~11~i~~~~\\·~;~~ .. ~~,·~~~~ .. ~;:·~~~~ .. ~~I·~~~~··~~ ·~~~~jl .. ·~~~·~~l .. ·~~~ .. ~~ ... ~~~.~~ ~ 29:11 2'1:~ 6,~:: 
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CIRCUITS 
AND 
I-'TATIONS. 
STATISTICS FOR MAYSVILLE DISTRICT, KENTUCKY CONFERENCE, FOR 1872. 
NUMBERS. II BAP-
rISMS CHURCH PROP'1'Y. BENEVOLENT CONTRIBUTIONS. SmWA Y SCHOOl,S. 
MISSIONARY HOCIETY. 'l.l_ ;!l.>:rJ "%j "%j , "%j II"XI 0 I' m -< 
. , ..... ", 0 0 0 0 0 '"'"" '" 0 
--- - - 1 2:.0 ::s .... .., .., ~.., =-;, 0' ..... 
(j r;n ..." S'" ml.l ..., t:d S.w g co' g. 'f' 
::r 0 I $P 0 =r ~ ,.... 0 ::: -I' '"i ~ """'-= W ;-. t:lO ~~ ~ 0' =t:I 7J 00 ~ =::: a. g ...... ~g ~.~ ~ ~ : ~ ~ R- C 
CD 0 :;' «0' rn rn :'< :1"" 0-
~ I::l ~i~ .... ;(") l.l :{ '~I '"d co 
""'IS': 0' ... co 
'" 
g. 1 ~ :: 0 .., 0 
II ~ .... E. s: ... a' 00 <:r 0' '" , ..... '" 0 '" ?' .... '"i: <:r = a' o· ..., ;- Jcl ;-: ; co 
'" -< -< r. e. e. :: :: 
t-:.l 
~ 
m""" ''''''$.~ 0 P '00 'I~ .., 
. - r ~ g ~ ~ ~. ~. ~ & ~ ~ .5 II ~ : ~ g j ~ .:; .:; : g . 1 ~ • 0 
------7-----'----c....:...c........:---;'-" '--;-':" ." I • • I • I • : ....... . 00 0 
- ------ -< 
ml[1 If II II i ~ SO i" ,: 
l\~aysviIle ................. l?OI2 I!~ll 211 $12,0001...1.········ $48601 $39 0011 $~7 (j0ll $2300 $20 40 $~ 701 $1~ 8.5! ..... : ...... 11 !Zl ~l1i 231 Z 
hermantown.............. 335 3 .'lo... 40 2 4 11,00011,$1,200 38 O(L.... ...... .18 00 10 00 7 00 0 00 .) 00
1 
$:l 00 4, 2_. _00 650 Q 
"it. Olivet ................. 2102 25... 1345 374; 4,200 ... 1 .... ,..... 50 00............. 50 00
1
'............ 5 00 I 00............ 2 00 :3, 38' 210\ 600 >-3 
Urangeburgh .............. 360 S as... 28 4 7 5,850 1 .800 27 00 ............ , 27 00 .................................... \............ ............ 7: 42 2401 470 0 
Va!lceburgh .............. 203! 1 84 3 40 2 3 4,0001... ......... 2000 211 001 4600 ,............ 1000 1 00 ;{ 00 200 I! 6 50'1 200 Z QUIncy...................... 90i 1 21 4 ..... 4 1 300: 1 500 .. ..................... ' ............ 1 ................................................ , ........... 4, 25 90 2;{0 
Hillsboro ...... ...... ...... 845: 1 50... 10... 3 :3,000 ... ......... () 00 ............ 6 001 .................................... 1 ........... · ............ 4 23 117 :lS5 8 
Rowan....................... 52i 1 49... 2 ... 1 400; ... , ..................... 1 ........................ , ............................................................ 1 8 301.........!7.: 
Bangor ..................... 162, 21 52
1
1 85 .................... 1 ... 
1 
.... ,.... 460
1
............ 4 (;01............ 45 ............ 1 .. · ..................... 2 121 1'l.0 ......... ~ 
Flath ......................... 881 2 67 211 .. ~.~'" ................. 1 ... ,......... 1 00............ 1 00' ............................................................ 1 7 60 80 l'j MOI:;~::~~.~:::::::::::::: '}.:::i~l-54:liz Foli 2:74;, $l~:~~i~,~~:~~~ ·~~~~··~~(·~~;·~·~i .~~~~ .. ~.~\ .. ·~:;;·~~,~·~~·~~··~·~i .... ~~·;~I· .. ~~~ .. ~~I .. ··~~~~ ~: .. ~·I;~;I··~:~;~ .. ~:~~(; ~ 
t"J 
STATISTICS FOR LOUISVILLE DIS']'RICT, KEN1'UCKY CONFERENCE, FOR 1872. 
Louisville-MarketlStI12;) :{I 20 2// 7:\ 1'$10,0001", ......... $7400' $.,001 $7U 00 $11 00, ............ 1 ............ 1 ............ 1 .......... .. 
Louisville Mission ..... I"'''' ........ I... 1 2 ................... , ..................... I (i 001 Ii 00 ........................ I ................................... . 
MeadeCircuit ............. 140 I 151 ~/"'" ................. 1... ......... of 00..... ..... 400 ........................ ' .................................. . 
Elizabetht'n Circuit.. 170 1 17 2 2:~ 'l. ........... 1 ...................................................................... 1 ............ , ....................... . 
Hhelbyville Trinity... 56... 10 2 ..... a 1 2,000 1 $:3,500' ............ :H 001 :17 00 12 00 $1:l 00 .................................. .. 
Carrollton .................. 120 5 68:3 21 3 I 1,.500'... ......... Ui 00 ..... ...... Hi 00............ 1000 ............ 1 ...................... .. Ge(l::::l~::::··::::::::::::h:: ~ .. ~;;~ 1~11'!'~ ~ ..... ~ ~·~:~:~~·(;hlil~~:);; :"~;;~";;l; ~:i~~ .. (;(;I·~;·~~· ;;~I .. ·~l;:~ .. ~~ "'~~~'~~I ::::::::::::1:::::::::::: ::::::::: .. . 
II 'l.:! 144' 22a 
17 lOO ......... 
:3::!il 70 )50 
:1 21 75 2:!ii Ii 10 If) ......... 
2, 12 100 250 
J: (il 25 150 
~:101 !1891 998 
CIRCUIT~ 
.AND 
Wl'A'rIONS. 
Ashland Station ....... ' 
Cntlettsburgh '''''' ..... , 
Coalton & Greenupsb' 
Louisa ..................... .. 
Paintsville ................ . 
Carter and Elliott .... .. 
Prestonsburgh .......... . 
Mngoffin Circuit ....... .. 
Pikeville ................ .. 
Handy and Blain ..... .. 
Letcher and Perry ... .. 
Warfield 
Total ................. . 
Paducah ....... " .... , .... " 
Hickory Grove ........ .. 
Milburn ................... . 
Mltrion and enId well .. 
Hopkins, 
Greenville 
I.ogan., .......... " ......... . 
Christian 
Total 
S'l'A.'l'1S'l'ICS FOR ASHLA.ND DIS'l'RIC'l~ KENTUCKY CONFERENCE, FOR 1872. 
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wi 0 00 
-< &1 Sl ('J 0 :::-
-8j ~ 0 'n 
-to 00 ~ .... 
~ ;:: I<- r. 
II! 
>-3 0" <:D 
... ~ ('J I'> 
0" ... .~ 
<:D 
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651
1
'''1' 1712 1. $2,;'500!... ......... $2500 $1500 $W 00 $700' $16001 $ii 001............ $3 00 11 171 !J41 200 
77 4 17 2 5, 2 1 4,000·... ......... l:l75 12625 14000 !J 00 1050, 400' $21 00 450 1 16 101, 300 
200 4 163 2 3' (i .............. ,1 .... "...... 405;{ 445 44 00 ..... "..... 1200 .................................... 4 33 260
1 
325 
278141 95! 6 3 a H :{,OOO; 1 $:lOO 800 :l200 3000 ........................ 1' .................................... 4 18 1751 ........ . 
:l5!Ji 3' 1071 fi 8 ;{ 3 2,500!... ......... 1680 H20 2000 250............ 180 ........................ 3 18 861 ........ . 
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22811 13015 1 6
1
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STATISTlCS FOR PADUCAH DISTRICT, KENTUCKY CONFERENCE, FOR 1872. 
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STA'l'ISTIOS FOR LEXING'l'ON DIS'l'RI0'l~ KEN'l'UOKY OON.PERENCE, FOR 1872. 
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Le~ingto~·~~·~·~=l~)-15'. :141-;-~-1 -1'$32,0~01 .. :1·· .... ··· $295001 ';'$45 U~-I' $;:10-~~G60 -;I~OOO-I' $:;;;--;)°1$6600 1' $41 00 11 171 !Jil :H6 
Harrodsb'11 & Vanv'le 91 1, 131 1 ..... 1 1 1 i 12,0001 ... ,... ...... . ........... 1 15 00 15 001 5 00 5 00 ...... ...... ...... ...... 2 00 2 11[ 4(; 700 
Texas a;nd Irving ...... 55:11 1: 101 3 2
1
' R ,jl 10,0001'" ......... 3il 001 {; 00 :38 001 1400, 1700,........... ............ ........... 41 28 201\1 ,1i\0 
.Jessannne & «aITard. 159 3
1
. 451 4 1:3... 3'1 :1,500 ... 1......... ao 00 ............ :30 00 10 001. 10 00· ............. 20 00
1 
:l 4,) 6 :38 :1051 i:!2 Mercel' & Anderson. 1:.11 1 12. ,1 5i 5 1 1,0001... ......... i5 00............ " 001 2 00 ....................................................... j .................. . 
ease,Y and Taylor.. .... 100 2[' 49,:2 201 :1 1,0001 ... 1 ............................................ , 100°1 ................. · .. ···'1 ................................................. .. 
AdaIr ........................ 127 1 60 4·:32? 3; :1,500' ... j......... :1 00 :1 00 (i 00............ ............ ............ I 00[ ............ 2
1
' 14: 60 100 
Wayne and Clintoll... 158, ... ' 18. 1 1 7 ;], 2,000: ... ' ......... 6 ,50............ (; 50............ ............ ............ ............. ............ 4, 271 :3:10 :140 
Pleasant Hill .......... :. 200 "'j 251 5 .............. : .............. 1 ................................................................. 1 ........... ,1 ....................... 3' 18' 100 :100 
Ho(·kcastle.................. 94 .......... :.... ..... ... 11 :100
1 
... '.......... :1 001 ........... · 20°
1 
I 00 ........................ 11 ........... , ............ 1111 5' 30 300 
Homerset ................... :354.":,~I": :l2:~ --=~ 2,500 ~:.:.=:.:..: __ 14 OOi~~ ~ __ ~ __ ~i=:.:=.:.:. _:; 001.:.:.:.:.:..... J~:~ :lOl) 
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-_ - - ___ ---ll'- __ - -
- ----- - -----~ .. -. _. 
,;, $20 of thi~ for last year. 
STATIS'l'10S FOR HARDINSBURGH DIS'l'RIO'l', KENTUOKY CONFERENOE, FOR 1872. 
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STATIS']'ICS FOR BARBOURSVILLE DIS1.'RICT, KEN1.'UCKY CONFERENOE, FOR 1872. 
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Harbuursville...... :12:;1' 11 4\11 i ..... j21 3~ ~5,aoo ... ........... $100 ............ ,1 $1 oo' ...... ~ .. T.-:-: ...... J:~ ....... I ..•.....••. : ........... ~--:;·----;) 2,j()1 2ijtJ 
~~?l~~~~.~~.~.~~~?:~~ m,..} ~~: ... :: :::::, :.::: .... ~ ........ ~\:.;~~(~ :::::::::::::: .::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::! :::::::::+:::::::: I::::::::::::::::::::::: ....... j i ::::::1' '''3'0[:::::::: 
WIlhamsburgh.... :140' 1~ (i0l ;; I,..... 2 200 ........................................ 1 .............. 1 ............................... , ......... +.......... II 5 201 .•...... 
'" 1\' . _~ ___ ._-=-_1_. ~: ; ; ~_I-
\Vhitley.............. 13n ..... 1 10
1 
:: 61 7 2 200 ..................................................... ..1 ........... 1 ........... , ......... , ........... 
1
........... 11 51 15 1
1 
...... .. 
Wolff' & Breathitl 129 ..... : 48, ,j 10, -I ..................... 1 ... ' ........................ 1 ......................... I ........... I.· ... · ... ·.I ... · .... ·!· ..... · .. ·· ........... 1 ....... 25 70 ~~.n~l::!~~'{:::::: ~l~ .... ;~II 1~ ~ .... !~ .... ~ .... : .... ' ........ ~~.(~I ::: I::::;::::: :::::: ::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::1:::::::::::1 :::::::::::: :::::::::1 ::::::::::: ::::::::::: :::::::: :::::: I:::::: I:::::::: 
.T()~h Hell............ 14.'i 2 :18 1 !) 2 ......... 1 ............ 1 ... ,........... :\ 7iY ............ , a 751 ........... 1 $1 uo' 75:........... ........... 1 7 31 ....... . 
Total... .......... 112,06:1 -91 ::\!l8 a:lll :15 3~1 13Xl $~j~.~ ..... -$i75I~1 _$-=-_751:-:-.. ~ .. "-·~ .. !$l(;O~'~== ........... 10 _~I~i~~~I_ ;LO 
----~-
RECAP11.'ULATION BY DISTRICTS. 
Coving.t.on ......... ~~ ~-I;~, 35\ :l-lO--;;- ;11. ~ 1:$17<~~0;) a ~~lcO~ $2;; a(~~9 Iii $61i1 45[$'161. OO~$~~3 OO$2a 00' ;;;9 50i$:I:~ 0.5 2~ -~-;9~121~1: Ii!!:!.; Ma~svIlle. ........... 2125~ 21 54ii 1:1 :lao 511 25)4 41,7..301 3 :!,500 195 20 6500 260 201 ;)g 00 424iii 970! 2.) 8f) 7 00 29~i 20012281 28!(; Lex!ng.t.on ..... ..... 2151117 a06, 29 1051 46 21 GIl,800 ... ........... a8750 6800 4ii() ,,0' 20600 112001 MOO! !)() 001 464,3 25 j1881146 1 :)(;;)8 
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Hardinsburgh ...... 2088, 17 277: 18 210, 47 22 / 24,700 2 1,750 5750 ............ 1 5750 700 !) 00 ......... 800: ........... 18 1 121 IOOOi 1i":,O 
Paducah.............. 1.660, 15 223. 18 86 2 22 17,:WO 1 600
1 
58 00 10 00 llR 00 .................. .1 ....................... 1........... 20 ,161 8501 200.; Barboursville ...... 206ill 9 398! 33 a51:1 13% ~),300 ... ........... 4 7ii ...... ...... 4 75 ........... 100 75
1 
......... +.......... 10 ! ;17 371 1 ::::W 
,G;an<l t.otaL 15091:.144,I?~9~'i~ ~RI \358 1?~.4'1$392'2~0111 $10,750 $1,158 8511 $~91 051$1,94~ 90!$-I89 ~OI$4!8. 95 1$-a 25:$2:~~ a5;$I~? OOI171~,127U;6~8:1:n02 
Last) ear ............ ~iI64,3291 ~: 970!~~11~ 356,600 ~ 10'10~/ 84600, 149 001~90 O~I 38100/206 00
1
61) 00
1 
lOG O~I~~ 163~11l8/182D811.ml 
1~~~~~~:.:·:::::::~~ .... :~:.~; "20! "iii4: .. ~.~ ~89!"~6 ~ .... 7~i~;;:.~~~~ .. ~j .... ~~~~ ... ~~~.~.:~~ L~~2 .. ~~:: ... ~.:~~.: .. :~; ~~~~~~~~:~~ .:~.~~: ·:~:·:·:~~! .. ~:j~:l~·~_~~~·~l·~·~~·~ 
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H. C. NORTHCOTT, Assist(tni Secretary. 
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SUNDAY SCHOOL S'l'ATIS'l'IOS-OOVING'l'ON DISTRIO'l~ KENTUOKY CONFERENOE, FOR 1872. 
-- -
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" Shinkle Chap. 
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Ludlow ................... .. 
Newp't-Grace Ch'ch 
Dayton .. : ................. . 
Asbury & Alexandria, 
Foster ......................•. 
Augusta ................... . 
Falmouth ................. . 
Grant-aud Boone ....... . 
I_ayton's Chapel andl 
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SUNDAY SCHOOL STATISTICS-HARDINSBURGH DIS'l'RICT, KEN'l'UOKY CONFERENCE, FOR 1872 . 
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Millerstown .............. . 
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SUNDAY SOHOOL STATIS1'IOS-MAYSVILLE DIS1'RI01~ KENTUOKY OONFERENOE, FOR 1872. 
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r.. ~ ..... o :~4"IO ~CC> J-I::r ::r("+ .~ .... 07. . ..." _ .... 001:::» 0.,,,,0/",= 
t:r' ~I-ft! t'lia;- ~?g. ~o ~ (1); ';; =-0 . . ~. ~ ~ c·~:;:~ : g.g.~ ~ ~ g ~ I ~ en : e;;1 ~ ~ ~. ~ ~ : ~ ~ = en ..... ~ 0 == t= S :T;i : ~::! ~ :;1 00 ':1:1 ~Il t;.. : ~ o· : ~ cp : ~ • ~ ~":"1 :i' ~ g ~ r:;' 0 : =-.~::::: i : '=" 
. (,,).'"'" < "(DC' ~= (Dr-!- 0 ~ {fJct>~:O .0_·1: ..... 
A PPOlN 'I'M ENT~. 
~ f ~~ a~ ~~7 ;0" ~~ c;" ~; 2. i ~ :~~g, ~:r7~j:~ ;f~~~ille.:..~~........... ······1 ·········1 --- ~~:-.-.~ i .... -.~~ I -- ......... ·1 -- - ............ I ........... ; r····· 
Germantown............. 4 22 200 90 75 I :\.) 1-10 650 $:\ I ••••••••• I!J I 41) ...... . 
Mt. Olivet.:·................ 3X :IH 210 75 125 10 l:iO I liOO $110 :l :36 !l :\0 7i) 1-1 
Orangeburgh.............. 7 I -I:l :ltll I 41 70 1 1:l!J H):l -170 21 ......... I' ......... •••. .•.•• 42 HI I a 
Bath. ................. ....... I ,7 (in..... .... .··......1 flO :10 80 ......... ..... .... I ......... •••• ..... ...... ...... •••••••• •••• I •••••• 
Hillsboro.................. 4 I 2:~ 117 1 ..••••••• ......... ......... 100 :185 ......... . ........ I H......... ... ....... . ........... I ..... . 
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REPORTS, 
• 
BOOKS AND PERIODICALS-[1.J 
To the .Kenttl,cky Annual Conference: 
Your committee on books and periodicals would respectfully report: \Ve learn 
with gl~eat pleasure from the report of the general book committee that, notwith-
standing the grievous troubles which have existed in the New York book con-
cern, and the loss of nearly a hundred thousand dollars by the fire at Chicago, 
the capital of the general concern has been diminiRhed by less than seventeen 
thousand dollars. This is the more gratifying inasmuch as our great book 
establishments are not so crippled as to prevent the continuance of their former 
usefulness in Rpreading a pure and sanctified literature over thiR rapidly growing 
nation. The general catalogue of our books is large and increasing in interest. 
The periodicals of the church are well sustained, but earnest effort should still 
be made to increase their circulation. The TVe8tern Chri~tian Advocate and other 
weekly papers are of great assistance in our pastoral work, and we should labor 
to have one placed in every family. The Quarterly Review is as ably conducted 
as ever, and it is pleasant to know that it takes rank with the leading quarterlies 
of the world. No Methodist minister or prominent layman can afford to be 
without it, as it furnishes the best opportunity to become acquainted with the 
current literature of the times. The Ladies' Repomtory and Golden Honr8 have 
steadily and justly gained upon the confidence of the people. 
Our Sunday school literature is worthy of special notice. The agents at No. 
190, West Fourth street, Cincinnati, have always for sale a large assortment of 
Sunday school books and furnishings, ., consisting of registers, catechisms, ques-
tion books, manuals, helpH for teacherR, notes, books of general instruction, hymns 
and music, maps, cards, certificateH and rewards, in great variety,>} and sufficient 
to meet the most extensive demand. Almost everything we want to supply our 
Sunday schools may be obtained there. It is both our interest and duty to 
press the claimfl of onr books upon the people. 
.J. C. HARRISON, 
R G. GARDINER. 
MEMOIR OF REV. CHARLES B. PARSONS, D. D.-[2.] 
Charles Booth Parflons was born in Enfield, Connecticut, .July 23 1805 and 
died at his residence in Louisville, Ky., Decem bel' 8, 1871. " 
His parents were of the Presbyterian persuasion. Early apprenticed to the 
trade of' a "gilder," he at the age of fifteen struck out into life for himself. 
While serving as a store-boy in the city of New York, he was induced to join a 
Thespian club, and here developed such histrionic talent that he soon took to the 
stage as a profession. His succ~ss in his new avocation was so marked that he 
soon stood in its:front rank, and at one time owned and managed four theaters in 
different cities.· A profession so antagonised to. his early religious training did 
not obliterate his sense of moral obligation. He was regular in his attendance 
at the house of God, temperate in his habits, and estimable in social life. Those 
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who were not in sympathy with hi~ calling highly respected him [IS a gen-
tleman. 
God, by a marked chain of providences, drew our brother to Reek the great 
sal,:ation. The perusal of Bishop Gleig\; History of the Bible-which he had 
accIdentally purchaRed at a book-stall-Ret him to thinking. The death of a 
dear relat~ve deepened hi~ convictions j and the prayer of a Presbyterian clergy-
man for hlln on an occaSIOn where he was the onlv non-communicant present, 
decided hi~ purpose to seek the Lord. On the eveJ;ing of the Sabbath on which 
thiR prayer was offered, while wreRtling with God alone in the chamber of his 
hotel, he found peace in believing. 
Still, it does not appear that he left the stage at thiR time, which will, partially, 
at least, explain why he subsequently professed conversion at one of Mofl'at'K re-
vival meetings in Louisville. He united with the Methodist church in the year 
1839, and in the fall of that ye'u' waR licensed to preach. He seems to have surren-
dered his old profession reluctantly-which was not remarkable in a man who had 
so succeeded in it for fifteen years jand subsequently to his connection with the 
church, he returned to it for a short time. But the experiment seems to have 
satisfied him that he must either surrender the stage or religion j for he returned 
to the church, and ever afterwards lifted his pen and voice against theatrical 
amusements. 
He now became an earnest minister of Jesus Christ, bringing those admirable 
powen; which had so frequently electrified play-going audiences to beaI; with 
lIlarked effect upon his pulpit ministrations. HiR first appointment was Middle-
town circuit, in the Kentucky confer'ence, where a gracious revival crowned the 
labors of himself and colleagues. His snccess ill the miniRtry was as marked 
and rapid as it had been npon the stage. He successively filled stations in Lou-
isville, Cincinnati, Frankfort and st. Louis. He was an exeellent pastor, and a 
hard worker in every department of the chnrch. He was one of the commission-
ers appointed by the M. E. ehlll'eh, south, to adjust the property question be-
t ween it and the 1\1. E. ch urch j and he was "everal times honored by his brethren 
with a seat in the general conferenee. 
Though sometimes unsettled in his ecclesiastical views, Dr. Parsons never wa-
vered from his faith in Christ. If he was ever in error on any subject, he was 
always open to conviction, and when convinced, wa" manly enough to say so. 
During the late war, he was an uncompromising union man j and towards its 
close he retnrned to the bosom of the M. E. church, of Which he remained a de-
voted member and minister till called away from earth. At the session of this 
conference held at Newport, March, 1868,"he exchanged the laborious duties of 
the presiding elder8hip for the unpretending relation of Rllpernumerary, hoping 
thereby, doubtless, to recruit his already failing fMeng~h. In thi~ he was dis~p­
pointed. In a few months he waH prostrated by partial paralyslA. He rallIed 
again, however, sufficiently to stand once mOl'e in the RaCl'ed desk, preach~ng. his 
last sermon to a crowded house at the Market fltreet M. E. church, 1Il LOIllAvllle, 
November 28, 18t)9. This effort iA ~aid to have been one of his best, both as to 
matter and delivery. Shortly afterward he was again prostrated, and from hence-
forth his became the sphere of fmjJ'ering rather than act-ion. Though· at times 
greatly perplexed on some of the ~eligious topicA of the day, he constantly !ls-
serted his faith in the blood of Christ alone for salvation. He was much at 
home on the subject of experimental religion, occasionally giving incidents' ~n 
liis own history which showed that he knew whereof he affirmed. He ever felt a 
deep intereAt in the person!' wi~h whom he !md been formerly associated as all 
actor and was wont to refer With deep emotIOn to such of them as he had been instl'~mental in leading to Christ. 
Few men could so have comlllaJl(led the popular ear to hiH ministry for thirty 
years as did Dr. Parsons. In the city of Louisville, where he had lived longest 
and was best known the announcement for him to preach was, at any time, the 
signal for the gathe;ing of a crowd. But it waR not merely in the cities that his 
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worth was known. A gentleman of fine intelligence assured me that he had 
more appreciated Dr. P.'s country school-house efforts than allY he had ever 
heard from him elsewhere. 
He made his end in great peace. On the Sabbath before his decease he was in 
a very happy frame of mind, asserting unequivocally the triumph of his faith in 
Christ, and exclaiming at one time, ,. 0, if I had a trumpet voice that would en-
compass the universe, I would say, glory to God !" 
He leaves an aged mother, a widow and a numerOUR progeny to mourn his death. 
ThUi~ "God burie::; his workmen, bllt the work goes on." 
.J. McKENDREE REILEY, 
.JOH~ G. BReCE. 
BIBLE CAU~E-[3.J 
We regard the American bible society as one of the noblest, most efficient and 
benevolent. of our religious enterprises. 
It published in the last year 1,196,792 volumes. It now reaches, with the 
scriptures, seven hundred million people, speaking fifty-eight different languages. 
Its benevolent work for the past year amounted to $234,352 28, extending to 
the poor, the freedmen, the jails, hospitals, widows' and orphans' homes, etc., 
showing the progress of the work in our own state. The agent reports that du-
ring the past five years there have been visited 96,438 families. The number of 
familes found destitute, 25.203. Number of destitute families supplied, 12,495. 
Three thousand of the families found destitute and refusing the scriptures were 
Romanists in the city of Louisville, 
In view of these few items, exhibiting the efficiency and comprehensiveness of 
the work of this society, your committee would report the following resolutions: 
Resolved, That the work of the American uible society de:;el:ve~ an increase of attention'and 
encouragement frolll onr pastors and people. 
Resolved, That we regard the collection for this society a~ one of th~ l'egnl:H conference col-
lections and recommend more system in taking it. 
Resotl'ed, That we welcorue to our pulpit~ the state agent of the society, Rev. Dr. G. S. Savage. 
EDUCATIOX-[4.] 
G, E. STROBRIDGE, 
STEPHEN BOWERS, 
W. F, T. SPRUILL. 
The committee on education would submit the following resolutions: 
Reso/·ved, That Sciene~ Hill.female aeademy, at Shelbyville, Kentuckv, now entered upon 
the forty-eighth year ot its eXistence, under the management of )lrs. Julia A. Tevis and the 
Cincinnati Wesleyan college for women, at Cincinnati, Ohio, under the presidency of Rev. 
Lucius H. Bugbee, D. D., are cordially commended to the patronage of the members and friends 
of the Methodist-Episcopal church iii Kentucky. 
Resol1'ed, That Ayer'8 academy, in .:Vlndison (,olln~y, Ker,ttucky, under the principalship of 
Rev. J. J. Johnston, a member of thiS cunference, I" cordIally recommended to our people 
and especially to those in the southeastern IJortiOIl of the state, as a suitable school for the 
education of their sons and daughters. 
Resolved, That ~he Ohio Wesleyan university, !'-t D~laware~ Ohi~, the Asbury university at 
Greencastle, Indiana, and the Northwestern llmversltv at Evanston Illinois are worthy of 
and are cOllllOlended to, the patrollage of our people. . " • , 
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Resoh'ed. That we recommenu the tT:uret. Biblical Inst,itute at Evanston, Illinois, to any of 
our young ministers, or candiuates for the l,linistrv who may desire to recf'ive a more thor-
ough biblical e(lucation than they lIIay be able to' s'ecure within the bounds of this conter-
ence. 
DUKE SLAVENS, Oha;irrnan. 
BOARD OF EDUCATION-[5.] 
At a regular called meeting of the board of education, held at Covington, Ky., 
February 24, 1872, there were present as follows: .J. G. BrUCE!, president; J. D. 
Hearne, treafHll'er; "V. H. Black, Amos Shinkle, I-I. D. Rice, L. D. Parker. 
J. D. Hearne, the treaRurer, presented the following report: 
18n. 
February 23. The Kentllcky conference board of education in account with J. D. 
Hearne, treasurer, by amollnt on hand at last l'eport.................. $133 97 
Interest un same to March 1, IS7:!, at 8 per cent................... ...... 10 71 
.\lllOllnt on hand.................................................................. $144 67 
J. D. HEARNE, Trea.~ul·er 
A majority of the board recommended the renomination of Rev. H. D. Rice, 
and J. D. Hearne as the fifth class. 
Information having come to the board, through L. D. Parker and others, that 
it was desirable that tbe name of Texas academy be changed to Ayer's academy, 
on motion, the change was made, when the board adjourned. 
D. STEVENSON, Secretary. 
SUNDA Y SCHOOL UNION-[6.] 
Sunday School Union, Kentucky Conference, M. E. Church, in account with 
J. D. Hearne, Treasurer: 
1872. 
February 21. 
" 
By cash, Centenary Church, Lexington .......................... . 
" Dayton ............................................................ .. 
" Mt. Olivet ........................................................ . 
., Danville .......................................................... . 
" ... .\shland ........................................................... . 
" Carter and Elliott ............................................ .. 
Falmouth ................................... .-.................... . 
Ludlow ........................................................... .. 
(irant'and Boone ............................................. . 
rnion, Covington ............................................ . 
)Iain ~treet, Covington ................................... .. 
Catlettsburgh ................................................... .. 
'-'race Church, Newport .................................. .. 
Jessamine and Garrard ..................................... . 
Vallceburgh ................................................... , .. 
Augusta ........................................................... . 
Germantown .................................................... . 
CO~TRA. 
1871. 
December 21. To Hitchcock & Walden's account to Centenary Church, 
~ 0 vember 15. SaI;:::it~gl~di;;w::: :'.: '.:: ::'. :'.',: :'. ::', ::'. ::'::::.:: :':::::::.: :'. :'.:::: '.:::: ::::::: 
1872. 
$41 00 
100 
2 QO 
2 QO 
3 QO 
6 QQ 
1 QQ 
6 24 
1 10 
8 5Q 
i QO 
4 50 
5 00 
3 50 
200 
[; 01') 
3 QQ 
$41 QO 
6 24 
54 60 
$lQ1 84 
July :!.'j. Same to balance .. , ..................................... ·· .............. · .... .. $lQl 84 
J. D. HEARNE, Treasurer. 
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EXPENSES OF UE~ERAL CONFERENCE-[7.J 
Report. of committee to receive rnoneyR collected to defray expenReR of the 
general conference: 
Lexingtoll ......................................................... .. 
Padlleah ............................................................. . 
Rarbol1r~viIle ..................................................... . 
Carrollton ......................................................... .. 
A~hland ............................................................. . 
nan ville ............................................................. . 
Augnsta ............................................................ .. 
Crittenden ......................................................... .. 
Daviess .............................................................. . 
Bangor ............................................................... .. 
Falmouth ......................................................... .. 
Catlettsbnrgh ..................................................... . 
~andy and Blain ................................................. . 
Jessamine and Garrard ...................................... .. 
Foster .............................................................. .. 
Ludlow .............................................................. . 
Union Church, Covington .............................. , .... . 
Vanceburgh ........................................................ . 
Texas ................................................................ .. 
Georgetown ........................................................ . 
1\11. Olivet ......................................................... .. 
$10 00 
8 00 
'i 00 
fi Of) 
5 OIJ 
~ 70 
:l 00 
2 1:3 
2 00 
85 
1 00 
5 00 
2 00 
.~ 00 
:3 ~:; 
fi 00 
25 00 
1 00 
'i 00 
5 00 
1 00 
$102 5:1 
JOHN G. BRUCE. 
CHURCH EXTENSION-[8.] 
Report of the board of church extension of the Kentucky Conference for the 
year ending with the <llose of the l'lession of the conference held at Covington, 
Ky., February, 1872 : 
Thegeneral committee of church extension requested this conference to raise 
for church extensIon purposes the sum of $1,000. At an early period this was 
distributed for collection among the several districts and pastoral charges. 
The following will show the amount asked and received from each: 
CO\'fNUTON DI~TlnCT-D. STEVENSON, P. E. 
-_._ .. - -' ----------- "_0._- _ .. _____ _ 
PA8'l'ORAL CHARGES. PASTOHS." AM'T :SKED. fBI'T HEC'D. 
Covingto.n-Union Church ... = .. :'Ilenry Baker, jr ......... =.=.~.I--$ 7;)-'~0--1 ---$145 00-
Covington-Main Street .............. 'W. H. Black ............................ 1.3 00 I 700 
Covington-Shinkle Chapel.. ...... W. F. T. Spruill .... ,.................. 1500 ' 4 00 
Newport-Grace Church ............ 8tephen Bowers........................ 15 00 10 00 
Ludlow ...................................... :J. C. Harrison........................... 7 50 5 00 
Dayton and Belleview ............... R. S. Bell ville...... .............. ....... i 50 -1 00 
Asbury and Alexandria .............. ,./. Foster.......... ........................ i 50 2 00 
Foster ......................................... ;I. F. Hanison.......................... i 50 500 
Allgllsta ...................................... IH. A. Stubbins......................... i 50 1000 
Falmollth ..................................... !\Vm. Evans.............................. i 50 400 
Grant and Boone ....................... "I' L. B. Pier:;te] ............. .. ............. 7 50 
Layton's Chapel and l\1t. Tabor .. 'rhos. Hankin........................... ............... ::::::~:::::::: 
Harrison and Nicholas ................ J. S. Cox.... ............... ............... 7 50 ............. .. 
Powersville Mission............. ........ ......... ................................. ...... . ............ .. 
Total. .................................................................................. . $180 00 $196 00 
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)IAY~VILLE DISTRICT-N. W. DARLINGTON, P. E. 
PASTORAL (,HARGES. PASTORS. AM'T REC'O. 
" A_M'~-A~K 1~~.1 
}Iaysville ........ · .. · ....................... :T. ~I. Le~I~~-~----------· II $15-0-0~]--$20 40 
Germantown .............................. IH . C. No;.t.h~~tt· .......... · .. · ...... ·· Vi 00 700 }It.. Olivet .................................. H. J. R'unev ........................ 10 00 500 
Orangeburgh ............................ : F G 'd' .............................. , " 00 Vanceb h . ,rl er ................................. v 
Hin .. bo~rg h ...... · ...... · ........ · ...... · J. "\\. Muse .............................. 10 00 
B h oug ............................. R. D. Lashbl'ook ........... ...... ...... ;) 00 
at .......................................... Jo~ H Bristow 3 00 
}Io!ltgomery ............................... Milton' ThomsOI~ .. :::::::::::::::::·.::: ~ 00 ~luncy ...................................... Aaron College........................... 4 00 
OwRn.......................... ............. 300 i 
Bangor ....................................... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2 00 
10 00 
45 
Total. ................................. .. 1-------,-----$;5 00 I $42 85 
ASHLAKD DISTRICT-H. D. RICE, P. E. 
Ashland .................................... 'J. W. Zimmerman.................... $15 00 $16 00 
Catlettsburgh ............................ J. D. Walsh.............................. 20 00] 10 50 
Louisa ....................................... J. L. Albritton ........................ 15 00 .............. . 
Coalton and Greenupsburgh ....... S. K. Ramev............................. 10 00 ............. .. 
Carter and Elliott ...................... H. Newman·........................ ...... 5 00 ............. .. 
Sandy and Blain ........................ E. L. Shepard .......................... 5 00 ............. .. 
Paintsville .................................. 'V. B. Barnett ........................... 
11 
10 00 .............. . 
i!r~~~~n~i;l~~gi~·::::::::::::::::::::::·.::::] ~:: .. ~:.~.~~~~~~ .... ::::::: :::::: :::::: :::::: g gg :::::: :::::: ::: 
Pikeville .................................... B. F. 'Vhiteman ....................... Ii 00 : .............. . 
Letcher and Perry ..................... T. M. Joyner ............................ 
11 
500 .............. . 
'Varfield .................................... ................................................ ............... .. ............ . 
TotaL... ...... ...... .................... ...... ...... ......... ......... ..... ....... ...... --$-10000, $26 50 
LExnWTON AND DANVILLE DISTRICTS-H. J. PERRY, P. E. 
Lexington ................................. :Geo. E. Strobridge ................... . 
Jessamine and Garrard .............. ]J. C. C. Thompson ................... . 
'1 exas and Irvine ....................... -L. D. Parker ............................ .. 
Danville and Harrousburgh ....... _ W. }lcK. Reiley ..................... . 
Mercer and Anuerson ................. 'G. J. yaught ............................ . 
Pleasant Hill ............................. \Vm. Neikirk .......................... . 
Somerset .................................... J. S. Taylor ............................ . 
Rockcal!t!e ................................. :J. Godby ............................... .. 
'Vayneand Clinton .................... K. R. Davis ............................. . 
~~~:lr.~~~.~~~~~~::::::::::::::::::::::: J:·~·:·if~;;;;~;: .... : ... :::::::::::::::::::::::: 
$2.5 00 
10 00 
20 00 
1500 
.5 00 
5 00 
500 
4 00 
:~ 00 
a 00 
.5 00. 
$80 00 
10 00 
17 00 
500 
1 00 
Texas Seminary ........................ JUllle~ J. JOhn$lon· .................. ·
11 
---._----
Total .................................................................................. . $100 00 $11300 
BARBOCRSVILLE DISTRICT-.r. P. GRIXSTEAO, P. E. 
Barboursville ........................... IT. D. KendalL........................ $200 
Browneville antI Beatyville ........ ~James A. Gragg........................ :2 00 
London................................ ...... ................................................ 1 00 
WiUiamsbuTgh .......................... James :\1. Cook......................... 2 00 
'Vhitlev ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ...... 1 00 
Jackson ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ..... ........................ 1 00 
Wolfe and Breathitt.. ................ W. L. Furniss.......... ..... ............ 1 00 
Mount Pleasant ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .................. ...... 1 00 
Manch~ster ................................ William Wyatt......................... :2 00 
Josh. Bell .................................................................................. I rl ___ 1_0_0 ____ :'_00_ 
Total... ................................. . ..... ...... .................. ...... ............ 1114 00 $1 00 
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LOUISYII,LE DISTRICT-.J. G. BltlJCE, P. E. 
- -~ ... - -------------
----------
PASTORAl. CHARGES. I PAS1'OHI'. "AM'T ASKED. ! AM''!' REC'D. 
Louisville-Market Street .......... '.1. McK. Reilcy ~.~~:~~.==.----$-;:~OO 1- .............. ~--
Louisville-Mission .................... H. H. Monroe .......................... ............... : .............. . 
Shelbyville ............................... D. Slavens ................................ 15 00' 13 00 
Meade ....................................... J. A. Boatman.......................... .. ............. .. ........... .. 
CI\I:rollt{)ll ................................... T. B. Bradley............... ...... ...... 10 00 10 00 
Georgetown ....... , ....................... /...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... :i 00 ............. .. 
Elizabethtown ......................... J. W. Cornelius ........................ __ ~~!-=:.:..:.=~ 
Total.. ............................... ,' ./............... ...... ..................... ...... $(;0 00 $23 00 
HARDINSBUltoH DISTRICT-J. H. I,I<:NNI:>", P. E. 
Hardinsburgh ........................... /8. Green .................................. . 
~~~b~~~~k·::::::: :::::::::::: :::::: ::::::::: I~: ~. ~~~ili~t:~: ~':.:.:'::: :::::: ::: :::::: 
Caseyville ................................. , A. H. Byers ............................ .. 
Litchfield .................................. R. R. Turner .......................... .. 
Morgantown ............ , .................. H. A. More .............................. . 
Warre·n and Barren .................... W. B. Edmonds ....................... . 
Scottville ............................... , .... r'J. R. Grag,oll ......................... . 
Tompkinsville ........................... E. A. Davis ............................. . 
Little Barren ............................. 1 E. Barn es ............................... .. 
Millerstown ............................... ,G. P . .Jeffries ........................... .. 
• I 
Total ................................... ' .............................................. .. 
PADUCAH DISTHICT-W. A. Do'!'s!)':"-, P. E. 
--------------~------------ -- ---. 
Paducah .................................... A. Boreing .............................. .. 
Milburne ................................... J. A. Humphrey ...................... . 
Hickory Grove .......................... W. G. Benton ......................... .. 
:Marion and Caldwell ................. B. F. Orr ................................ .. 
$.) 50 
2 25 
,} 00 
2 50 
;:; 00 
2 50 
a 2.~ 
3 2;3 
:-) 25 
:! 50 
2 ·50 
$2 00 
r; 00 
.J 00 
4 00 
Dixon ....................................... IM. Q. Duvall........ ..................... .. ............ . 
g~le~~ih~·:::::::·.::::::::::::::::::::::::: ~~t~ ~:~~~~:::::::::::::::::::::::::::: ~ ~g 
~a~~~d·Ch~i~ii~~·:.::: '.::::: '::. :':.::: I ~' .... ~: .~~~.i.~.t.~:: :::: ::::::: ::::: ::::: :::::: ......... : .. ~~ 
2 50 
4 00 
5 00 
$11 50 
Total' $:{O 00 B~tf!~i~.;,·~l~~· t~~f~f~~.~~~~: I :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::11 ......... ...... I .... ~~~~ .. ~ 
Total amount.. ..................... ! ................ : ................................ ~i5()" $ 51:! 85 
Amount of money in band~ of Tl'ea~urel'.................................................................. $ __ _ 
Applications for aid, in accordance with the forms required by the Discipline, 
have been made as follows: 
PLA('K ])I;;THICT~. D01'(A'!'ION 
OR LOAN .. II .UlOL·NT. 
- ------- -------'';';--~--~~- -~~~~~ 
Trinity Chapel.. ......................... iPaducall .................................. . 
~\~i?~\!f: :::::'.::::::::::::::::::::::::::: tl:Ji~~VA~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pleasant Hill .............................. Paducah ................................. .. 
Barboursville ............................ Barboursville ......................... .. 
Vaughan'R Chllrch ..................... A~hland .................................. .. 
$100 00 Donation 
200 00 ., 
10,000 00 'i 
200 001 
250 00 
250 00_ " 
Total. ........ ............ ............... .. .......... ............ ...... ............ ...... $11,000 00 
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Of thel'e, after careful examination, we have recommended the following: 
----- - --- ._- ------
I'I..H'E. IlISTH!("I'S •. ____ .ll_ .DIOI':\,T. i 1l0SATlO:\' 
Trinitr ChapeL ......................... i Paclucl~h ................ ,' ................ . 
i!~;\~;!ill!.::::::::::::::::::::::::::::::::: \ ~~(~ ri~V:NI~·:.::::::::::::::::::::: :::::::::: 
Pleasant I~ill ............................. l Padncah ................................. . 
Hal'bOnrSYllle····.·····.········· ......... 
1 
Bal'h()nl'~ville .......................... . 
Vaughan's Chul'ch ..................... Ashland ................................. .. 
$100 00 
tOO 00 
10,000 00 
:WO Oil 
:!i;O (}O 
t.'iO 00 , 
_____ 1 
Total ................................... ................................................ $11,000 00 i 
OR LO.\:\. 
Donatiun. 
" 
" 
" 
- ---- --- ---- ----.-------------
The annual report of the parent ~ociety will show the final dispoRition made of 
each. 
Deeply impressed with the magnitude and importance of this department of 
our church work, we earnestly Rolicit tne hearty co-operation of the conference 
in bringing itA claims before all our people. 
The approval of the application for donation from Loui~ville was given to meet 
a special emergency arranged for by parent board, with the underRtanding that it 
would not interfere with the claims of other needy churches for as~istance. 
The amount apportioned for church extension to thiR conference this year is 
81,000, and the board would earne~tly urge increaRed effort on the part of our 
preachers in preRenting the claims of this society upon their congregations. 
By order of the board. 
D. STEVENSON, Pre.~ident, 
F. "\.. STINE, Sec'l'eta1'Y. 
CHURCH EXTENSIOX SOCIETY OF THE ~I. E. CHURCH, 
OFFICE, Xo. 1018, ~\.RCH STREE'l', PHILADl<~LPHIA, PA. 
OFFICERS-BiRhop SIMPSOM, D. D.; President; ALPHA J. KYNETl', D. D., 
Correwponding Secretary " Rev. C. C. McCABE, (15, ElliR Park, Chicago, Ill.,) 
Agent; .-\.. H. DEHA VEX, Tl'easu1'e1'. 
ORtl-ANIZATIOX. 
The church extension society was organized by direct.ion of the general confer-
ence of 1864 and was incorporated by the legislature of Pennsylvania, March 13, 
1865. On r~commendation of the board of managers the constitution was revised, 
and the society more closely identified with the church, by the general conference 
of 1868. The' charter was revised to correspond by the legiRlatnre of Pennsylva-
nia, March 11, 1869. 
The society embodiei;; : 
FIRST-The General Committee of Church Exten8ion.-This meets in Phi1adelphia, 
i1) November of each year, and determines for the year ensuing: 
1. The amount the church shall be asked to contribute through the regular 
collections; 
2. The amount that may be appropriated by donations and loans; and, 
3. The distribution of both collections to be made and appropriations author-
ized among the conferences severally. 
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Composed of one member from each Episcopal diF;trict, acting jointly with the 
bishops and managers, this committee is well calculated to secure an equitable 
distribution of the burdens and benefits of the society. 
SECoND-The PW'ent Boarel of .Jl[ana,qers.-This if! charged with "the manage-
ment and disposition of all the affairR and property of the Rociety." But in 
making appropriations it must recognize the limits fixed by the general commit-
tee. 
THIRD-In each Oonfe1'ence, the O:m!erence Boarel of qhU1'C~ E,xtemion.-This "has 
charge of all the intereRts and work of church extemnon wlthm the bounds of the 
conference." It should see that the amount asked of the confel'ence iR distributed 
for collection among the several districts and pastoral chargeR, and carefully ex-
amine and determine upon all applications for aid from within the cOllference re-
commending appropriations, only within the limits fixed by the general commit-
tee. 
INCOME.-Thi!" is derived from two sonrces. 
1. From annual collections, creating the general fund. The amount desired 
each year for this fund of the several cunferences, districts and paRtoral charge!", 
is indicated to eaGh in the manner above described. It is by the discipline made 
the duty of each paRtor to "preach a sermon on thiR subject in each congregation 
once in every year, and solicit contributions from each in aid of the church ex-
tension society." It is expected that each congregation will contribute at least 
the amount that has been indicated, and that the parent society will thereby re~ 
cei ve the aggregate amount asked for by the general com mittee. The parent board 
keeps an accurate account with each conference, ami each conference board with 
every pastoral charge. The annua.! report of the parent society will contain an 
exhibit of the amount asked and received of each conferen:>e, and that of the con-
ference board, of the amount asked and received of each district and pastoral 
charge. The latter should be published in the conference minutes. 
2. From special donationR and beque8ts, creat:.ng the loan fund. There are a 
multitude of cases, too weak to build within themselves, that would soon become 
strong by building a Auitable church. If such could be aided by a temporary loan, 
bearing light interest, they would build at once, thereby securing large increase 
of strength, and in a few years would cheerfully return the amount borrowed, to 
be loaned again to others in like manner. To meet caRes of this kind the loan 
fund is prol~osed under the following' provisions: 
" First-No part of said fund shall ever be donated for any purpose, or used fOl' 
current expenses, but shall be preserved without diminution, a perpetual fund. -
"Second-.Said fun~l may b.e lo~ned to any church or soci~ty,.without interesf/ in 
small sums, H1 no case exceedmg five thousand dollarR, or wlth mterest, as OCCaSIOIl 
may require, and the board shall from time to time determine, in aid of the objects 
of the church extension Rociety. 
"SUIllS of five thousand c\olIarR and upward, contributed by anyone pl.'rson, 
church or conference, shall be named by the contributor, and shall constitute a 
separate loall fund, and the corrl.'Aponding' serretary shall report annuallv the in-
vestment thereof' and the work accomplished thereby," . 
In this connectioll, pl'oviRions are made that those who may have means to be 
devoted to rdigiolls uses, bllt who may need or desire the income from the same 
during their lifetime, shall receive an annuity equal to a reasonable interest on 
the amount they may contribute to the" loan fund i" the said annuitv to be paid 
annually or Remi-annually, as the contributor may desire. . 
If placed here, their means, besides procuring at least the ordinary income, will 
us their representative be constantly doing a work of the fir"t importallce to the 
church, and under the general provisions for the administration of the loan fu·nd, 
will report results every year. . 
ApPROPRIATIONs.-Appropriations, by donatioIl or loan, ure made upon ap-
plication by, 01' in behalf of, the trustees of the church seeking aid. The appli-
cation should be upon blank forms furnished by the parent board, and must 
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contain the information therein askeu. Appropriatiollfl arc made only by the 
concnrrent action of both the conference and parent boards, and nothing less 
than this constitutes an obligation against the society. 
BEQUESTS AND DEVISES TO '.rHE CHURCH EXTENSION SOCIETY.-Persons de-
siring to make bequests to the society by will, are requested to observe the fol-
lowing form: . 
I give and bequeath to the" church extension !'lociety of the Methodist Episco-
pal church," incorporated by the legislature of the state of Pennsylvania, the 
sum of---, and the receipt of the treasurer thereof shall be a sufficient dis-
charge to my executor for the same. 
FOR DEVISE OF LAND.-I give and devise to the" church extension society of 
the Methodist'Episcopal church," incorporated by the legislature of the state of 
Pennsylvania, the following land and premises, that is to say: (describe land) to 
have and to hold the same, with the appurtenances, to the said society, its succes-
sors and assigns forever. 
For further information, see discipline of 1868, p. 247, the last annual report 
of the society, or address the corresponding secretary, at No. 1018, Arch stL'eet, 
Philadelphia. 
}IISSIONS-[9.] 
The parent missionary society asks of this conference, for the. year 1872-3, as 
a contr;.bution to the regular fund, $2,200, and as a special collection, $lOO. We 
assess these amounts. as follows: 
Covington l>i~trict ........................................................... . 
-"Iaysville District ............................................................ . 
Ashland District .............................................................. . 
t~~i~;Sl: g~~~~~~::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::::::.:::::: :::::::::: ::: 
Hardinsburgh District. .................................................... . 
BarbolJ.r~.v~lle District ..................................................... . 
Paducah District ............................................................. . 
General. 
$600 
:300 
.JOO 
3UO 
150 
100 
50 
100 
Speeiut. 
$25 
12 
15 
2:! 
(i 
10 
5 
Ii 
$2,:!OO :)100 
We recommend that the following appropriations be made, to-wit: 
South Coviugton ........................ _ ................... ,..... $1 ~~ 
Falmouth and Powerville.................................... 1 /.) 
Ludlow............................................................... !,! 00 
~Iavsville Di~tl'irt ............................................. .. 
Quincy ............................................................. .. 
Hillsborough ..................................................... . 
Itowan .............................................................. .. 
Yancel.mrgh ...................................................... .. 
Bangor ............................................................... . 
Bath ................................................................. . 
~IontgoJllery ...................................................... . 
$.J 5U 
1 .50 
:l :l.S 
40 
:l00 
50 
1 5U 
1 60 
A8hland District................................................. $4 VO 
_-\.shland.............................................................. :! 00 
Catiettsburgh....................................................... :! 50 
Blain............... ................................................... 5U 
Prestonsburgh..................................................... 75 
Letcher andl'errv ................................ ·· .... · .. · .. ··· i5 
}Iagofiin ............. :................................................ 50 
Carter and Elliott ............................. ·· .. ·· ........ ·· .. · 50 
Lexington District ...................................... ·· .. · .. .. 
}Iercer and Anderson ....................................... .. 
~le~!e:iaHtll~~~! .. : .. : ...... :.·: .. :· .. : .. :::::::: .. ::: .. : .. : .. :::: .......... :::::: 
Rockcastle ......................................................... . 
Casey and T\lyl.or .......................................... " .. .. 
$5 UU 
t!0 
80 
SU 
8u 
7U 
$5 00 
&14 25 
$11 50 
St! 90 
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Barboursville District ......................................... . 
Jackson and Clay .............................................. .. 
W oIfe and Breathitt ........................................... . 
Whitley ............................................................. .. 
Mount Pleasant ................................................. .. 
Josh. Bell ......................................................... .. 
Barboursville ..................................................... . 
WilliamRburgh ................................................. .. 
Louisville District.. ............................................ . 
~~~~~h~~~~.'.':::::::::::.'::::::::::::::::.'·::::.·.·::::.: .. :::::.:.::: .... : 
Meade .............................................. · ..... ·· .... · .. ·· .. 
Hardin .............................................................. . 
Hardinsburgh District ............... " ...................... . 
Litchfield ........................................................... .. 
Tompkinsville ............................................. " ..... . 
Morgantown ...................................................... .. 
Rockport .......................................................... .. 
Daviess ............................................................ · .. · 
Little Barren .................................................... . 
$500 
100 
75 
50 
.50 
~5 
:!.") 
25 
$4 :31 
4 00 
1 00 
1 00 
50 
$;} 00 
50 
50 
:~8 
50 
35 
:35 
Paducah District.......... ...... ........... ......... ............. $8 00 
Paducah.............................................................. 2 46 
.Greenville............................................... ............ 2 00 
Christian ........ .......... ...... ..... .......... ....... .............. 1 00 
RECAPITULATIOK. 
Covington District .............................................. . 
llaysville District .............................................. . 
Ashland District ................................................ . 
Lexington District ........................................... .. 
Barboursville District ........................................ .. 
Louisville District .............................................. . 
Hardinsbul'gh District.. ..................................... .. 
Paducah District .............................................. ··· 
Total ......................................................... . 
$.). OU 
14 25 
11 50 
8 90 
8 50 
10 81 
i 58 
18 46 
$l'0 00 
$8 50 
$10 81 
87 58 
$1;:: 46 
$8000 
D. STEVENSON, Secretary. 
MISSIONARY SOCIETY-[IO.] 
Report of John D. Walsh, treasurer of the Kentucky Conference Missionary 
Society; auxiliary to the Missionary Society of the M. E. Church: 
COVINGTON DISTRICT-D. STEVE~SO~, D. D., P. E. 
(·()~TmB'-rD. 
CHARGES. PM~TOR". 
COviDgton-UnionChurch .......... \Henry Baker ................. i......... $aOO, $29 1 $:{29, .............. . 
CoviI!-gton-Shinkle Chapel.. ...... W. F. T. Spruill ............ I......... ......... 101 31~! .........•.................... 
Covington-Main Street .............. W. H. Black .................. /......... 8 21~61 i u 
I.udlow ...................................... I·T. C .. Ha1'l'ison ......................... ' 10\ ,26
1 
............. .. 
Newport-Grace Church ............ 18tephen Bower8 ...................... i 47 7:ll 120 .............. . 
Davton ...................................... S. S. Bellville .......................... ' ......... 1 151 15 .............. . 
Asburv and Alexandria .............. ·J. Foster ........................ ' ......... , ......... :12 a2 ............. .. 
Foster: ........................................ iI. F. Harrison ......................... ,......... 21\ :l1: ............. .. 
Augusta ...................................... !B. A. Stubbins............... $10: 10 20' 30'1 $10 ex. 
F:almouth ................................... :Tilman. Kennedy ............ ' ......... ,......... .), 5 ............. .. 
Grant and Boone ......................... ,L. B. Plersel ..................................... , 1:1: 13 .............. . 
Lltyton's Chapel and Mt. Tabor .. :Thos. Rankin ................. / .................. ! 1 11 ............. .. 
Harrison and Nicholas ................ 'J. S. Cox ........................ ' ........... , ...... ' 1,1" 14 .............. . 
Powersville Mission ..................... ,D. Dawson. (Supply.) .... , ......... , ........................... , ............. .. 
Total.. ........ : .......................... I ...................................... i$500l$375Ism:S651i~ 
MINUTES OF THE TWE~TJETH SESSIO~. 
MA YSVILLE DISTRICT-N. W. V.\ RT.l:-1GTO:-1, P. E. 
------
CHARGE.~. 
------- -----------'-
1 C~X'l'~~"~: i 
7ir- ~e: 
=--:: :z.§! 2.~ g~: 
:/l.< "P 9 I 
----------------- --,--...... -. __ ._. __ . 
, 
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.uaysVl e·········· .................. _ ..... I'r. M. Leslie ................... I $~O: $39 1 $49 $88, $aS ex. ~~rmr.utowD .............................. H. C. Northcott .............. · )0, ......... 1 381 ~811' 12 ex. 
-0 .Olvet .................................. H.J.Ramev ................... 601 ......... 501 uO, .............. . 
... ,rangeburgh ...... _ ....................... F. Grider .. : .................... , i)O ......... 27, 271 ............. .. 
n~lleeburgh ................................ J. W. ]\[use .................... , 40: :lH' U) 45, 5 ex. 
~llkboroUgh ............................. R. D. Lash.brook ............. , ~Oi ......... ' 12 121 ... : ......... .. 
,'ft . ......................................... Jos. H. Bl'lstow.............. :l0l ......... ' .................. , :lO ex . 
•• ~o:ntgoUlery ............................... Milton Thomson ........... 1 20 ......... '......... ......... 20 ex. 
~ulncy ...................................... Aaron College ................ " ao,......... .j ill:l5 ex. 
B:::o~:::":::::::::::::::::::::.:::::::::::::' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! ~~I ::~::::::, ...... '~I''''''''41''''i5''~~:'' 
I -1-1-1-' TotaL ........................................................................ 1 $-100 $65: $204 $2691 $:131 ex. 
'-\SHL-\'~ U IH~TIU('T-H. II. !:tIn>:, P. E. 
---~ - ----------. 
Ashland ............ -....................... J. W. Zimmerman......... ......... $1.5: $2.5 $40 ... -.......... .. 
j,;atlettsburgh ............................ J. D. Wah;h.................... $80 126i 14; 140 $60 ex. 
Louisa ....................................... ,J. L. Albritt.oll ............. ......... :l2.i 8 30, ............. .. 
Coalton and Greenupsburgh ....... is. K. Ramey.................. ......... 51 40: 451 ............. .. 
Carter a.nd Elliott ...................... H. Newman.................... ................... 10, 101 ............. .. 
Sandy and Blain ........................ E. L . ."hepard ............ _... 50:.......... 12, 121 a8 de. 
Paints-ville .................................. ,.y. B. Barnett ......................... ' iI 271 20 ............. .. 
)lagoffin .................................... \V. E. Kilgore ................ ; ......... i ......... , 51 51 ............. .. 
Prestonsbllrgh ............................ J. Flannery. (~upply.) ............ : ......... , 5: .)1 ........ · ..... .. 
Pikeville .................................... iB. F. Whiteman ..................... ! ......... 10! 101 ......... -.... .. 
Letcher and Perry ..................... i'1·. 1\'1. Joyner .......................... :......... ~I RI ........ · ..... .. 
\Yarfield ., .................................. :(Slipply .) ............ -- ., .......................... , ......... , ......... 1 ............. .. 
Total... ................................. : ...................................... $400) $171: $HIDI'$330;' $70 
-- -----_.- ---_ .. _---------- -
LEXI:-IGTON .\:-11) DA:-IYILLE 1l1STHH.'T:--'-H .. J. PEHRY, P. E. 
Lexington ................................. ,Geo. E. Strobridge ............................ ; $:~40' SMO; ............. -. 
J·essamine and Garrard .............. J. C. C. Thompson.... ...... ......... ......... 1I0 :3~93' .............................  
1exas and Irvine .................... ". L. 'D. Parker ..... .............. ......... $;) ;-~3; -. 
Danville and Harroosburgh ........ W. )IcK. Heiley ...... _ ...... ,....... . 1,), ......... : l1i' ............. .. 
)-1ercer and Anderson ................. IG. J. Vaught... ............... .................... .), .5_ ............. .. 
=;:i~~~:l:~:·::::::::::::::::::·::::::::::r!~~~~?:~·.::::::.:::~::::::I·:::::::::,::::::::: ...... ii· ...... i·~!::::::::::::::: 
\VayneandCllnton .................... N. R. Davi~ ............................. '......... 6. 61 .......... · .. .. 
xTa~.~~~. ~~::~~~::::: .... :::: .. :.,::::::::: .J:·j;~:·lia;;~e~·:::::: :::::: :::::: ::::::::: :::::::::." ·· .... i ........ :~, ::::::::::::::: 
Teus Seminary ........................ .JaDles J. Johnston ......... '::":=:',::":=:':':":':':':':':==1:':":':':':':':':':':'::' 
TotaL ...................................................................... : $4001 $201 $-188: $453: $53 ex. 
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B.\HBOliHSVILLE DIRTHIl'T-.T. P. GllINf:TEAD, P. Eo 
(,IIARGEI'<. PASTORS. 
I (;ONTlUn''l'D., 1-- --.. 
I 00'" I cro. ~ &5 ' ~g ; 
g ~ g(J~ 
f.'-< :n '1' 
---------_._---- .. --------.--.. ------~,-----;-------- ._-_._-
Barbo\lrsville .: ......................... T. D. Kendall. ............... j ......... I ......... , $1 $1 ............. .. 
Brown:eville and Beatyville ........ James A. Gragg ....................... : ......... , ............................... .. 
~~g~~~~~~~~~;.~~~~: ~;;;;~;;~~; ;;; ;;; ;;; ~~(l~~~;;~~;:~~~~~ ~~~;;;;ii::::ii~ ;;; ;;~~~~;;; ~~; ~~;; ;;;;;;;;; I ;;~~~;;;;II ;;;;;;;;; ;;;;;; 
\Volfeand Breathitt .................. W. L; Furniss .................................. , 2 2 .............. . 
Mount Pleasant ................................................................................ ' ............................... .. 
Manchester ................................ \Villiam Wyatt· .. ·· .......... , ........ · ....... · .. i ........ : ........ :1 ............. .. 
JOs~:::~::::::::::::: .. ::::: .. ::::::: .. : ...... :: :::::::::::::::::::::::::::::::.·.·.·.· .... :I····~~~! ::::::::::--i --i .......... ~~ 
_M 
LOUISVILLE DISTlUCT-.T. G. BRl'cE, P. E. 
Louisville-Market street .......... IJ. McK. Heiley ....................... 1 $"j $74j $79: ............. .. 
Louisville-Mission .................... H. H. Monroe ......................... 1 6: .... ~ .... , 6 .............. . 
Shelbyville .............. '0' ••• , ••••••••• 0 I). Slavens.o ........................... 0'1 :1i! .0 ••••••• i S7 e •••••••••••••• 
:Meade ....................................... .T. A. Boatman ........................ :.......... 4i 4 .............. . 
Car.ro.llton .................................. J. B. Bradley .......................... 1 ......... : 16 16 ............... . 
~li~~t~tJ~~~~h::: ::: :::::: : .. ~:: :::::: ::: j :·W~·(:o;;;i~i·i~·~:::::~:·:.::::: I:: :::::::'::: ::::::: :::::::::'::: ::::::'::: :::::::::::: 
: i-'----I-·-·--·· T<Jtal .................................... 1 ........................... ·· .. · .. ····1 $200 1 :jji4g $941 $142 1 $.58 
HARDINSBURGH DIRTHICT-.T. H. LENNIN, P. E. 
Hardinsburgh ........................... 118. Green ........................ i $:W ......... 
1
! $7 $7 $13 'de; 
Daviess ...................................... G. W. Bal'llet.t ............... 1 10 $5 1.'i: 20 lO ex. 
No-Cre.ek .................................. H. G. Gardiner ............... i 20 20,......... 20 ............ .. 
C~seyville .................................. A. H. ~yers .................... , 10 ......... : 1 1 9 de. 
Lltchfield .................................. B. R.Turner ................... :..1)_~I..................................... .................. 20 de. 
Morgantown ............................... IH. A. Moore.................... 12 de. 
Warren and Barreu .................... iW. B. Edlllond~............... 121 ......... ,......... ......... 12 de. 
Scottville ................................... :J. B. Gragson ........... ..... 12'......... 2 2 lO de. 
T?mpkinsville .......................... ?~. A. Davis .................... 12:......... 2. 2 10 de. 
Little Barren ............................. E. Barnes ... .............. ...... 10 ........................... I ............. . 
Millerstown .............................. '0. P. Jeffries.................... 12......... :! 2 lO de. 
Total· ...... · .. · .. · ........ · ........ · .. ·I· .... · ...... · .. · .......... ·· .. · ...... · ~,~-$:!9~1 $96 
PADUCAH DISTm(;'l'~w .• L DOTROX, P. E. 
Paducah .................................... 'A. Boreillg..................... $2~......... $2i $2' ............. .. 
Milburn .................................... 'J. A. Humphrev...... ...... ao $10 ao -4.0 $10 ex. 
Hickory Grove .......................... ' 'V. G. Bel1ton .. :.............. :!O ......... Ii 7 V~ de, 
:Marion and·Caldwell ................. !B. F. Orr ................... ,.... lOl......... :r :~ ide, 
fi~~k~~~ ':.:::: :::::: :::::'.:::::: ::::::::::::I~~S· R~;;l~: ... ::::: .. :.:. :::::: .. ····i·o: :::::::::' :::::::::: ::::::::: .. · .. iO·d~:· 
Greenville ................................. ID. L. Barrow.................. 20......... 10: lU. 10 de. 
Logan ....................................... E. D. Elliott................... .5;......... 51 5; .......... _:.. •. 
'rodd and Christian ........................................................... :·;1......... 1 11 2 de. 
I 1-------:---'rotaL ................................. ·;· .. · ..... ~ ... : ............. = .. ~~~L~~~L_$I~.,. __ $;;8: $68i $a2 
MINUTES OF THE 'rWENTfETII SESSION. 45 
m~('.\ Pl'lTL\ nON. 
.('()XTRIIl'·L'D. ; 
"::-1 ' .', 
DlSTHICTS. Pltl':SlL)I)\(~ I';LDI~RS. ~~" :f6· ~? - ~ ~ ~ 
('1)- -- -::; ;; ~::::;;::: ~:: 5 ~ o"jQ !-' ~ 
. 1 ___________ -1~.~ . _ ~.~ % 1 
Coving!,on ............................. jD. Stevenson .................. ; $500
1
1 $:niJ'I' $2761' $651 00: $1.31 00':' 
MaYSVIlle .............................. N. W. Dal'lington........... 400 65 204 ·269 001 I:U OOt 
Ashland ................................. H. D. Rice... ...... ............ 4001 17] I 15H :1:10 00 70 OOt 
Lexington and Danville ........ IH. J. Perl'Y ................... 400 201 48:3'1 45300 5300':' 
Barboursville ......................... J. P. Grinstead .............. 50 ......... 1 6 6 00 44 OOt LOlli~ville .............................. John G. Bruce............... 200 4:3 H41 142 00 ,38 OOt 
Hardmsbul'gh ........................ i.J. H. Lennin.................. 150 :W :]91 54 00 96 OOt 
Paducah ................................. \V. A. Dot.son................ 100
1 
101 58 68 00 :{2 oot 
Total... ................................................................... 1$2,200 $;14!$1,259 $1,978 001-----
j)Iiscellaneous fract.ionnl sums ...................................... 1 .................. ; ......... 5 75 ............. .. 
1
-1-1 .. 1---Grand tC'ltal.. .......................................................... $2,200 $714)$1,2591$1,978 75 $221 25t 
';'Excess of amount asked. 
tDelicit. of amount asked. 
Amount paid to L. llitl'lirock, Assistant Treasnrel' ........................... $1,978 7.3 • 
. J. D. WALSH, Treasurer. 
TEl\fPERA.NCE-[ll.] 
We, the committee on temperance, offer the following resolutions 'as our 
report: 
Resoltwd, That we dcem the temperance reforlll of ~uch importance as to demand of every 
christian the most earnest and unqualified personal co-operation. 
Resoil,ed, That our preachers be inst.ructed to hold public meetings in their churches for the 
promotion of tempemnee. 
Rellol1'ed, That our preachers set the constant example of temperance men, not only in 
abstaining from the use of int.oxicat.ing drinks and in personal effort ill behalf of temperance 
reform, but that they Diso nb:;taill from the lise of tobacco. 
J. L. ALBRITTON, 
.J. W. ZIMMERMAN, 
J. W. MUSE. 
TRACTS-[12.] 
The committee reports as followfl : 
{}u'IIingloll District-
Covington-Union Church ......................................................... . 
Covington-Main Street ............................................................ . 
~ewport-Grace Church .......................................................... .. 
Dayt.on .................................................................................... .. 
FaJmouth ................................................................................ .. 
Augusta ................................................................................... . 
$8 00 
3 00 
3 40 
1 00 
1 00 
5 00 
$21 40 
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Iflay.n'W!' lJi.vtrict-
MayRville ............................................................ · ...................... . 
?It. Olivet ................................................................................ . 
Germantown ............................................... ; ............................ .. 
Vancebllrgh .............................................................................. . 
Ashland Distl"iet-
Ashland ........................................................ · .... · ........ · .. · ..... . 
Clttlett~bu)'gh ............................................................................ . 
Paintsvillc ............................................................................... .. 
Lninyto1l Di.vtrict-
$;! 70 
1 00 
;j 00 
1 00 
$.:; 00 
400 
1 00 
Lexington ...................... . ................................................. ~J::\O 00 
BarbouJ'Sl'illp Distrie/-
Josh. Bell .................................................................................. $ ij 
Tutal.. ................................................................................ .. 
$\1 7u 
$10 uu 
$7'2 li.i 
Resolved, That the brethren be requested tu take a culledion in caC'h uf thei'r re~pective 
works for the tract cause. 
S. S. BELLYILLE, Chairman, 
F. GRIDER, SeCl"eill'l·Y. 
ASHLAND DISTRICT-[l~tJ 
lIfr. President, Fathus and Brethren: The Ashland dist.rict em braces the twelve 
eastern counties of the state, commencing with Boyd and (Jreennp on the Ohio 
Rtver, and extending southwa.rd, with an avera2'e of three counties, to the Cum-
berland mounta.ins. The district is watered hy the Big and Little Sandies and 
the source of the Kentnckyand Licking rivers. The Big S.l11dy is navigable 
one-third of the year one hundred and twenty miles. 
The inexhaustible deposits of bituminons and call1wl eo:d, as also the fertility 
of the soil and the immem;e forests of tim bel' will, at no very remote futnre, make 
eastern Kentncky to vie with the other sections of the state. 
It can be Raid, under the bleHsing of God, that Methodism, nnder the olt! regime. 
is the dominant faith, not only as to numerical strenl!:th, hut also in infiuence and 
wealth. 
The Ashland "iRtrid is composed mainly of telTitory tl'anstt.HTerl from the West 
Virginia conference by the last general conference. ::li x years ago this territory wa:-l 
almost entirely under the control of the M. E. chl1l'ch, Routh. Then we had less 
than three hundred members; now we have, incitHling probationers, nearly three 
thousand. Then we were "despised and r~iected,"now we are feared and re-
"pected. Tl'I1ly the Lord hath done marvelons things for \lS, whereof we are 
glad, God has given nR an open door to eastern Kentucky, and what we want 
is his benedictiol1R eontinned, and IlWIl with their heath, and hearts and hands 
full of theil' divine lI1aRter'~ work, and the field will continue to be OUl'S. 
Ashland ~tatioll, Rev .. J. vr. Zimmerman pm,tor, was made a station three years 
ago, since which time, amid lIlany disconragements, it has had a Hteady and l'apid 
growth. Dr. StuhbinR, the first pastor, was vel'y succes\,ful in a good foundation, 
consequently his ";UCCE'HSOr, the prescnt paRtur, has been very :mccessful. 
The church building here is not snfficient to l'Ollllllalld the l'espect of the rap-
idly increasing population, nor will it lllueh longer accommodate the regular 
:\H~UTE8 OF '1'HE 'l'WE~TIETH ~ES~lON. 
('ongl'egation". _\"hland has a population 0[' two tIWILSHIl,l awl If! dt'Rtined to 
be the IlHu1llfactnring oenter of el!f!tern Kentucky. 
Catlettsburg, Rev. J. D, Walsh in charge, if! locate.l at the confluence of the 
Big Sandy with the Ohio river, and is next in population to AKhland, probably 
one hundred less. 
Catlt'ttRhnrg haR closed the si~th yenr of itl'! stlltioni)ood, and hl;"l,f.; beell froll1 its 
l~eginnillg attended with prol'!perity, until like Ashland th~ church apcommol}a-
tlOns are 1!1fmffieient. ThiR st~ttion hUH been well sll})plie<1, both by the West 
Yirginia and Kentucky conferellceH. 
Louisa circuit, H.ev. J. L. Albritton in chal'ge, embraces about one-thit;d of. 
Lawrence county. Lonisa, the connty tOW\1, the town after which the circuit is 
named, iH located twenty-eight miles fmlll Catlettsburg, on Big Sandy, and haR a 
popu lation of about five h nndred. There are seven preaching places in this circu it. 
Coulton and GreenupsbUl'g circuit, Rev. S. K. Ramey in charge, embraceR 
lheenup county and a small portion of Boyd. There are in this circuit eight 
fllrnaces and two towns, which makes it the mORt densely populated circuit in 
the district; but like all fmnace regions the population iR fiuctnating. The as-
Ristant preacher, Rev. 'VIll. CaRhH, left the work early in the year, which left the 
circuit too ponderouH for the preacher in charge. There are in the Coalton and 
,Greenup circuit seventeen preaching places, all of which want preaching once in 
two weekE' on Sunday. 
Sandy and Blain circnit, Rev. E. L. Shepal'd in charge, emhraceR portions of 
lloyd and Lawrence counties. This circuit has fifteen pl'eaching places, and the 
largest mem\wrship in the district. 
Carter nnd Elliott circllit, H.e\,. H. Newman in charge, embraces Carter nnd 
Elliott conn ties, and has ei~hteen preaching places. The tel'l'itory embraced in 
this circ"uit was but recently occnpied hy' the M. Eo church, excepting a very 
l'llllall portion. There hus been in the Cal'ter {tl)d Elliott circuit the most exten-
sive revival influence that has OccuFI'ed anywhere in the distvict; about onc hun-
dred have professed conver"ioll. 
PaintRville ('ircnit, Rev. 'V. B. Barnett in charge, embraceR all uf .JohuRon 
connty, and has thirteen preaching places Paintsville, the only town in the 
circuit, and the connty town of .J()hnBOn connty, haR a population of abont Rix 
hundred, and iK located on Big Sandy, sixty mileR from its mouth. In this town 
we have a ('hurch, which was erected during the pastorate of Dr. Stubhins, with 
an indebtedneRs hanging OVCI' it of five hundred dollal's, the reRult of a failure Oil 
t.he pari of t.he church extension society to cash it,.; receipts. 
}IlIO'offiu circuit, ·W. E. Kilg-ore in charge, embraceK all of Magoffin eOllnly anJ 
part ;f ~It)rgan. \Ve hold nn<iispnted po"ReRRion of )'In.goffill couuty af; fal' as the 
:YlethodiRt element iii c()llcern~rl, and at no very remote future Magoffin will be 
among the mORt def;irable circlllt~ in the confl:'rence. 
PrestOl1RUurg cit'cuit, Rev. E. Baker ill charge, em1.H'lICeH Floyd count.y. There 
urI:' in the Prcstonlibnrg circllit eleven preaching places, with a good prospect.. 
Pikeville circuit, Rev. B. F. vVhitt'ntan in chal'ge, embrace,.; all of Pike county, 
and is the farthest up-Haudy circuit. Pikeville, the county tOWI1, ha~ a popula-
tion of about three hlllHhed, and if! deRtined because of its location at the head of 
navigatioll to become a very considerable business center. 
Letcher and Perry circuit, Rev. '1'. M. Joyner in charge, i8 located on the head-
waterl'! of the Kentucky river. Thi,; circuit, during the pUftt year, passed through 
a very trying ordeal, but we rejuice in the great head of the church, that through 
the conflict the circuit has emerged lI11harmed and without the Alllell of fire. 
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Warfield circuit, to embrace Martin county, was assigned to my diHtrict at our 
last session by bishop Clark. I, however, failed to secure a suitable man as a 
supply for the work, and did not organize the circuit. I should have organized 
with as good working material as I had at command but for the occupancy of 
the more prominent part of the work by the West Virginia conference of the 
M. E. church. There are two circuits in the West Virginia conference that ex-
tend their boundaries into Martin county, both of which are willing to withdraw 
as soon as we organize. 
There are in the Ashland district one hundred and twenty-five preaching placeR, 
with a membership, including probationers, of two thousand eight hundred and 
seventy-five. 
The salaries of the preachers, notwithstanding the financial pressure, have in-
creased about ten per cent. 
The missionary collections have increased during the year about the same per 
cent. The other collections have increased in about the same proportion, except 
the church extension collections, which have been discouraged because of the 
failure of that society in all its history to make a single appropriation to the 
Ashland district. 
The Sabbath school interestH have been advanced co-extensively with the other 
interests of the church. We held our Sunday Hchool institute during the year, 
and at our ministerial association, which met three times during the year, sub-
jects directly pertaining to the Sabbath school cause entered into the pro-
gramme. 
The preachers in the district have generally labored faithfully, excepting, per-
haps, in pastoral work, and even in this most important department of ministerial 
labors, there has been very considerable improvement during the year. I have 
ridden during the year on horseback about twenty-five hundred miles, gnd have 
preached two hundred and thirty sermons. Permit me, bishops, to say, in con-
clusion, the best of all, God has been with us. 
H. D. RICE. 
BOARDS, COMMITTEES, ETC . 
• 
OFFICERS ASD JI.-J Xl (; HBS OF THE ,Ii L '.YDA Y SCHOUL UNION, UP' 1'HH 
llEXTCClll" C01YFE'RE1YCE, 1872-3. 
D. STEVENSON, PresIdent. 
:--. S. BE LL Y 1LLE, "iee P1·e.\'id~td. 
J. L. .\.LHRI'l"l'OX. &('J'clnry. 
JOH:\ p. HEARNE, Treasurer. 
DUtli:C"I'OW;, 
em,ington Dist9'ict-W. F. T. SPRCILL, A)IOS SHIXKLE. 
_lIaY~''1lille Dislt'iet-T. M. LESLIE, D. Eo ROBERTS, 
Ashland Distril't-J. W. ZIMMERMAN, DR. WM. ELY. 
Lexington Dis/rid-G. E. STROBRIDGE, H. SHAW, JR. 
Lml'isville District-DUKE SLAVENS, RICHARD JAMES. 
Barboursville Districl-JOHN GODBY, V. BOREING. 
iIarcf.insb'ltrgh DisI1';c,t-W. B. EDMONDS, J. C. BARNETT. 
Pa,ducah D".~trid-D. L.BAIUWW, C. R. PYLE. 
OFFICERS AND JrANAGERS OF THE MISSIONARY SOCIETY, KENTUCKY 
.LV.VeAr, eONFER1!.'1YCE. 
H .. J. PERRY, f'1'f,,,ir!t'/lf. 
L. D. P.-I.RKEll, ,'''''r P,n!"_"t. 
J, W. :\1 FSE, Sfcretu/~i/. 
JOH:S- D. WALSH, T'I'eu.~/{,.eJ'. 
::I!.~!\ AGER". 
J, FOI:lTEIt, It. D. LASHBROOK, L F. HAItIUSO:S-, 
J, W. ZDDIER:\IA:N, J. L. ALBRITTO:N 
HO.JRlJ OF 8])['('.11'10.Y. 
P irsl Cla.<8-1). STEVEN80:S--, J. W. CAItDWELL. 
Second Clas.~-W. H. BLACK, MOl-WE BROWX. 
Tll'ird Clas.,-.T. G. BHUCE, A. i:lHINKLE. 
FOllTtli Class-L. D. P.\. H KER, DR. B. P. TEVIS. 
Fijt" Class-H. V. RICE, .T. D. HEARXE. 
O}>F]('ERS • 
.I. O. BIn'eE, l'/,P,~i"flli. 
V. STEYE:NSOX, Seerf!tuJ'I/ . 
.T. D. HEAI:t:\E, l',·erl.'lll'e;·. 
BOAltlJ OF ('H('lU'H EXl'KVSIUX 
:S-, W. D.\ltLI)iUTO:S-, P,·p .• it/I'lli. 
J, V. IlE.\I:t:S--E, ,';(,(, P,'nil/elli. 
F. A. STI:S--E, RN'l)l'd;o!J SpCI'I'II/.'/'Y. 
J. ~. CIL\DW I('K, ('orre.'poJl(liJlY Secretary. 
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IIardinsbU1'gh Di,vlriet-.J. H. LENNIN,.T. W. KINCHELOE. 
Pad1/.cnlt j)i,~tl'if'f-W. A. J)O'fSON, C. R. PYLE. 
TU VISIT SCIENCE HILL ACA})lDIY. 
DUKE SLAVENS, D. STL.;vIDISO~. 
TU VISIT AYER'S A(!ADEjfl~ 
GEO. E. STROBRIDGE, L. n. PARKER 
1'0 PREACH' THE ANNUAL llflS8lOSARY SERIffO.\~ 
H. D. R..ICE. AW'l<:RNAn;-]). HLA YENS. 
TO PREACH A CO_VFERKW'E SER.lfUX. 
W. H. BLACK. 
TO EXA]}IINE llNDERGRADCATES. 
First Year's Coul'se oj Stlldy-BENJ. A. Wl'UBBINS, AMON BOREING. 
Second Yea.r',Y Co1trse oj Study-T. M. LESI.IE, DGKE SLAVENS. 
TIt'ird YPftr'.Y Course oj Study-I,. D. PARKER, J. H. LENNIN. 
Fowrth Yew"s Cm.t1"yP of Stndy-W. H. BLACK, L. B. PII~R.sEL. 
TO LECTCRE TIlE CLASSES OP CNDERGRADCATES. 
BEN.T. A. S'lTBBINS, D. STEVENSON, 
JOHN G, BRt'CE, STEPHEN BOWERS. 
T() EXAllfINE CANDIDATES FOR ADllfL'JSIOl'" O.V TRIAL, AND 
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THE PRESIDTNG ELDER AND THE PREACHER TN CHARGE 
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URDER OF LIFTING Tf[F: COL[,ECTIOSS. 
1. FOI' Bible ('(m .• p-Tx :\IARCH OR APRIL. 
II, For S'MlCl<ty Sch.{Jol Clli',"-Ix iH"~ Y Olt .TL"XE. 
III. For TNlct Ca'us~-I~ Jl'L¥ on .\l'Hl'S'I'. 
IV. FOI" Church E.rteIMi(m-I~ SJ<~pn:~IB)';H OR OCTOBER. 
V. Ji'o7'llriss'ions·-Ix NOVEMBER OR DBC1DIBER. 
VI. POI' (!()1/je'rel~l'p C/uimants-Ix J.\st' ARY OR FEBRt'.<\RY. 
VII. ~For Freedmen's Aid Soriety-
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Baker, Henr:f .............................. INew Jersey ........ IH4:3 .. !:New Jersey ...... : .. 186!5 .. INew Jersey ...... , . .1867 .. !New Jersey ...... I . .186i .. ! .. 1869 ........... 7 .. ' .... .. 
Barrow, Davl(l L ......................... Ohio ................ ! .. 18.32 .. Kelltucky ......... : .. 1859 .. 'Kelltucky ......... 1 .. 186t..['Kentucky ............ lS(;1.. , .. 1863 .. , ........ 13 .. 1 ..... . 
Barnett, Geo. W ......................... Kentucky ........... 1845 .. li Kentncky ......... ' .. 1870 .. iKentllCky ........... HSn .. "KentuCkY ......... , .. 18i1..I .............. , ...... '\ .... .. Barn~tt, W. B ............................. ! ......................... I ......... I:Kentllcky ......... ! .. 1870 .. iKCllt.llCky ......... i .. 1S72 .. I:KenthckY ......... : .. 18i2 ........................... .. 
BellVille, 8. S ............................... 'New Jersey ........ 1817{Kentucky ......... ' .. IR56 .. !Kentu('ky ........... 1858 .. iKentucky ........ ' .. 18.58 .... 1860 .......... 16 .. 
1 
.... .. 
Benton, W: G .............................. IKentncky ......... 1 .. 1850 .. 1 :Kentucky ......... ' .. 1870 .. ,! Kentucky ......... 1 .. 1872 .. , 'IKentuCkY ......... j' .. IS72 .. I ........ · ......... 2 .. 
1 
..... . ~~~~i~~g~lll~~~n· ::: :::::: ::: ::: :::::: ::: ::: !T~~~~~~e~::: ::: ::: 1::iii42,: IK~I~tl~~kY ::::::::: I j~6i.: IKe·l;t\~~kY::: :::::: ::.'iS69.:\, Ke~t~~k):::·.· ....... :: ::iSG!i.: :,Js7i" 1 ::::::! :::iq ::: ::: 
Bowers, Stephen .......................... ,Indiana ............ 1 .. 18H2 .. IIndiana ............ [ .. 1856 .. 1 Indiana ............ ! .. 18!5~ .. i I Indiana .............. 18511 .. 1 .. 1860 .. 
1
[ ........ 15 .. , .... .. 
Boatman, James A ...................... rKellt.ucky ........... 1848 .. IIKentucky ......... 1 .. 1870 .. !Kentucky ......... I..1S72 .. Kentucky ......... 1 .. 1872 ............ , ...... 1 ... 2 .. : ..... . 
Bl,!-ck, Wm. H ............................. Pennsylvania ..... 182:3 .. ,Ohio ................ .1..1848 .. iOhio """"""""1 .. 1850 .. I Ohio ................ '..lk48 .. , .. 1851..1 I ...... 1 .. 24 .. ' ... 8 .. 
Bnstow, Joseph H ....................... iKentucky ........... 1822 .. [Kentucky ......... I . .18i)8 .. 'Kentucky ........... 1861.. IKentucky ......... 'I .. lI$6l..i . .18G.~ .. 1 ... 1..' .. 15 .. 1 .... .. 
Bruce, John G ............................ ~Virginia ........... 1 .. 1810 .. 1 1 Ohio ................. 1 .. 18:l1..1 Ohio ................... 18a:3 ... Ohio ................... 111aa .. I .. 1835 .. :: ...... i .. -I1..' .. 21.. B~'adley, Jero',lle B ...................... iKentucky ........... 1846"1 !Kentucky ........... 1870 .. IKelltuCkY ......... 1 .. 1872 .. ,Kentucky ........... 1872 .. 1 ......... 1· ...... ! ... 2 .. : ..... . 
CIsney, R. A.'·' ............................. ! ........................ · ........ ,1 ....................... ·1 ......... i ........ · .......... · ............. 1 ........................ 1 .......... ' ......... 1'1 ...... 1 ...... ; ..... . 
College, Aaron ............................ IEngland ........... 1 .. 18ao .. I'KentuekY ......... ~ .. 1868 .. I!KentuCky ......... , .. 1871..i ,Kentucky ........... 1868 .. I .. HS71.. i ... 2 .. ' .. .4 .. ' ..... . 
Co:" .J. S ....... ~ ............................. iKentucky ........... 1832 .. , [Ky., M. E. C., H.I .. 1855 .. :Ky., 111. Eo C., 8.: .. 1857"1 !Ky., 1\1. E. C., s.I .. 1857..11 . .1S60 .. I' ...... : .. 16 .. ! .... .. g~~~.l.iIiu~; J~·;v::: :::::: :::::: :::::: ::: ::: 'K~~~i'~;~ky::: ::: :::. jk'.!~·.:lli{·~~t~;~k;;::::::::: \::iS70:: !K·~;;i·~l~k;;::::::::: 1:.l~72·.:II[.K~~t~~ky::::::·.:: l:.-iiiiz·.:. :::::: ::: Iii:::::: i :::ii.:! ::: ::: 
DarlIngton, N. W ........................ ,Ohio ................... .18:l.5 .. IIKelltuCky ......... 1 .. 1858 .. IKcntucky ......... 
I 
.. lS60 .. ; Kentucky ......... ' .. 1860.J.1863 ........ : •. 13 .. , .. .-1 .. 
Davis, N. R ................................. Tellne~see ......... ' .. 181-1 .. :Kentucky .......... .1867 .. Ken. tucky ........... 1869 .. : :Kentucky ......... ' .. 18-18 .. : .. 1852"II .. lo .. I .. 15 .. i .... .. 
Davis, E. A ................................. Kentucky ........... 18H!.. iKy., M. E. C., S.I .. lH59 .. !Ky., M. Eo C., ::;., .. 1861.. 'Ky., M. E. ('., ~.; .. 18!)9 .. I .. HI64 ........ II ...... : .... .. 
Dotson, W. A .............................. KentuCky ......... , .. Is::l4 .. IKentuck~ ......... 1 .. 1857 .. IKentuckY ......... 1 .. 1859..iIKentucky ......... ' .. 1859 .... 1861.." ........ 15 .. 1 .... .. 
Edulonds, W. B. .......................... Kentucky ......... i .. ISOi .. Ky., M. b. C., S·I .. 1850 .. : .................................. 1' ........................ I ......... I ......... !' ...... I ...... I ..... .. 
Elliott, Elias D ........................... Kentucky ......... 1 .. 18:30 .. 'Kentucky ......... ! .. 1~6t\ .. ;Kelltucky ......... 1 .. 18iO .. ' !Cent. German ..... 1868 .. [11872 .. I ........ .4 .. , .... .. 
Evans, Wm ................................. ·)fardand ........... 1818 .. Baltimore .......... .1836"1 'Baltimore ......... 1 .. 18ali .. : i Baltimore ......... , .. 1838 .. : .. 1840 .. 1 1 ... 1..1 .. 18 .. ; ..... . 
Foster, Jededinh ......................... :Ohi(i ................... lS1l.. Ohio .................. 1836 .. Kentucky ......... 1 .. 1838 .. i ,.KentuckY ......... 1 .. 18:lS .. 
I
I 
.. 1841..
1
1 ...... 1 .. 35 .. [ ... 6 .. 
Furniss, 'V. L .............................. Kentu('kv ......... : ,.I81a"
l 
Ky., M. E. C., :-: ... 185ft. !Ky., M. E. c., S., . .1861..! IKy., M. E. C., 8.1 .. 1861.. .. 1865 .. i ... 1 .. ' .. 13 .. 1 .... .. 
Gardiner, R. G ............................ ~ England ............ ' .. 1806 .. Kentuckv .......... .18:~6 .. jKentucky ....... r. ! • .1838 .. : IKentucky ...... "'1 .. 1838 .... 1840 .. , ...... , .. 36 .. ! ... 2 .. g~~i 'l!~:: ::: ::: ::: ::: :::::: ::: ::: ::: ::: :. ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::::: :::::::::; 1 ::::::::.~ >~::::::::::'::: :::::: i :::::::::::::::::::::::: I' ::::::::: Ii:::::: :::::: :::::: :::::: c::: ::: I :::::: :::! I::::::; :::::: I :::::: 
Gragson,. J. B .............................. ,Kentucky ........... 18:U .. IKentucky ......... ' .. 1S69 .. ,Kentucky ........... 1871..
1 
'[Kent.UCkY ......... : .. ltl65 .. 1 ........ ·: i ...... : ...... , ..... . 
Green, Stlas ................................. ,Ohio .................. IS2i .. 'IKaJl8a~ .............. 1 .. 18tjO .. ;Kansas .............. , .. 1862 .. Kansas ............. 1 .. 1862 .. t1866 .. !i ...... ; .. 10 ...... .. 
Greenup,.J. L.':' .............. : ............ 'Kentuckv ........... HS04 .. !Kentuckv ......... I • .I826 .. Kentnckv ......... i .. 1828 .. 1 KenhlckY ..... ~ ..... 1828 .... 1830 .. 1: ... 3 .. i ... 7 .. 1 .... .. 
Gr~(lel', F ................................. "'1
' 
Kelltud:y ........... 18:~0 .. iKentucky ........ ; .. 1 RG6 .. I Kell I lick)' ......... 1 .. 1868 .. , I' Kentucky ......... \ .. 1865 .. 1 .. 11l70 .. 
1
, , ... 2 .. 1 ... 6 .. 1 .... .. Gnn~tead, J. P ........................... !Vil'ginia ............ 1 .. 1810 .. Kentucky ......... , .. 1857 .. [Kentucky ........... 1859 .. 1 Kentucky ........... 1852 .. ! .. 1857 .. \ ... 1 .. 1 •. 10 ..... 3 .. Harl'l~on, .J. C ............................. North Carolina. 1 .. 1809 .. ; [Kentucky ......... i..l8:~0 .. , ,Kentucky ........... 1833 .. I,Kentucky ........... 1833 .. [--1835"1 ...... [ .. 41..1 .. 17 .. 
NAMES. 
STATE. 
NATIVITY. 
<Trinstead, J. P ........................ "'1 !Yirginia ............ 1 .. 1810 .. IKenlllCk)· ......... ! .. 1857 .. : Kentucky ........... :I85!)"; IKcntucky ......... I .. 185:L .. ' .. 11:>;)' •• , ••• 1. ... lll"j ... 0 •• 
Harri8on,.r. C ....................... , ..... ;North Carolina. 1 .. 1809 .. Kent.l!cky ......... I .• 1830 .. j Kentucky ........... 1833 .. I,Kcntucky ........... 1833 .. i .. 183·~ .. i ...... , .. 41.. .. Ii.. 
Harrison,1. F ............................. iOllio .................. 1812 .. lohiO ................ 1 .. 184H .. Ohio ................... 1850 .. I Ohio ................. 1 .. 1850 . .j.-1858 .. 
1 
.. .4 .... 23 .. 1 ... 4,. 
Hanner, J. F ............................... iKentucky ........... 1839 .. Kentucky ......... 1 .. 1868 .. 1 ,Kentucky ........... 1870 .. ! KeQtllcky ......... , .. 18iO .. i .. 187L ....... : .. .4 ...... .. ~ilreSt.f" .. ~:':~·:::: ::: ::: :::::: ::: ::: ::: 1.1 ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: I::::::::: 11' :; ...... :.:::::::::: :::::: I :::::::::1 :::::: :::::: :::::: :::::: :: :::::::1/1 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::! :::::: ::: 1 ::::::1; ::: ;:: I ::: ::: 
Hooker, P. L ............................... I, ........................ , ......... Kentllckr ......... 1 .. 1868 .. 1 Kentucky ......... 1 .. 1870"1 Kentucky ........... 1870 .. 
1
' ......... ; ......... 3 .. , ..... . 
Humphrey, J. A .......................... 1 IKentucky .......... .188:l .. !Kentucky ........... 1859 .. Kentucky ......... [ .. 1869 .. , Kentucky ........... 1859 .... 11\69 ........ ' .. 13 .. 1 .... .. 
JefI'ries, G. P .............................. 'I Kentucky ........... 1832 .. ,Kentucky ........... 1868 .. Kentucky ........... 1871.., ................................. ' ...... 0 ........ 'I .......... .. 
Johnston, J. J ............................. I ................................. i ........................ I ......... 1 KentuCkY ......... 1 .. 187U ... 'IKentuCky ......... : .. 1. 868 .. · ..................... ' ..... . 
Kendall, T. D .............................. i I Virginia .............. 1822 .. : ,Kentlicky ......... 
1 
.. 1863 .. KentuckY ......... 1 .. IH65 .. :Kentucky ......... : .. 1865 .. : .. 1867 .. .,.2 .... 10 .. 1' .... .. 
Kilgore, Wm. E ........................... I ................................. 1 Kentllcky ........... 1870 .. Kentucky ........... 1872 .. iKentucky ........... 1872 .. 1 ......... , ......... 2 ...... .. 
Lashbrook, H.. D ......................... ; IKentucky ........... lH22 .. I.Cincinnati ....... 1 .. 1851..[ Kentucky ........... 1853 .. ,Kentucky ........... 185:1 . .i..1855 .. , ... 2 .. ' .. 21.. .... .. 
I.ennin, J. H ................................ ',Kelltucky ........... 1885 .. 1 Kentllcky ........... 1859 .. Kelltllcky ......... ! . .1861.. ~Kent.ucky ........... 1861..I .. 1H66 .. 1 ... 2 .... 15+ .. 1.. 
Leslie, Thomas 1\1.. ...................... : Pennsvlvania ..... llla,l..i We$t Virginia .. '1 . .1860"1 West. Yirginiu. ... I . .1862 .. , I West Virginia ..... 1862 .. 1, .. 1864,.! .... 1.. .. 12 .. , .... .. 
Littleton, N. C ............................. 11Keu.tucky ........... 18:30 .. Kentucky ........... 1868 ... Kentucky ......... , . .1870 .. "IKentuCky ........... 1870 .... " ...... ' ...... , .. .4 .. ' .. ; ... 
Mtwroe, H. H ............................... C011necticut ....... .1818 .. 1 Kentucky ......... 1 . .18,0 .. Kentucky ......... 1 . .1872 .. ' Kentucky ........... 1866 .... 187U"I' ..... : ... :2 .. ' .. : .. . 
Muse, James W ........................ ; .. IKentucky ........... 1847.." Ky., M. E. C., S .... 1865 .. 1 Kentucky ......... I' .. 18G~ .. , Kentucky ........... 1868 .. i .. 1870 .. : ... 1..' ... 6 .. , .... .. 
Neikirk, Will .............................. : Kentucky ........... III HI.. , IKentucky ......... 1 .. 1843 .. , Kentucky ........... 1845 .. Kentucky ........... 1845"' .. lll~7 .. !., ........ 26 ....... . 
Northcott, Ho. C .......................... .i'Kentllcky ......... ' .. IK22 .. ' ,Ky., }I. E. C., i'l .. .1ll,}!..' Ky., :;VI. B.C., S'I . .1858 .. Ky., ~L E. C .. 8 .. .1K52.,i .. lK.)4.., ........ :lO ...... .. 
orr. ,Benj. F ................................ I' Kentllcky ......... , . .184ll .. 
I
' !Kentu.cky ......... i ... 186!)"I' Kentucky ........... 1871...iKentllCkY ........... 1!:m .. I .... ·~ "'1': ...... , ... 8 ....... . 
Parker, L. D ................................. Kentucky ........... Hl34 .. iKentucky ............ 1853 .. Kentucky ........... lM5;>.. IKentucky ........... 1855 .. 
1
, .. 18nz .. I ....... .18. ..... .. Perry, H. J ................................. ,Kentucky ......... 1 .. 180(;..1 'Kentucky ......... , 18:50 .. 1, Kentlwky .......... .1832 .. Kentllcky .......... .1832 .... 183;) .. Ii ....... ,42 ....... .. 
Piersel, L. B ................................ IPennsylyania ... '1 . .183J..11 Ky., 1'1. E. C., N ... 1860 .. 
I
,Ky., 1'1. I~. C., S.' .. IR<i:L .Ky., }1. E. C., S •. .1860 .. 1--1865 ......... .11..1' ...... '1' 
• • ~ '. T • .- 'T .' '.-. - • • .- ' 18('9 ! ~ " Ramey, H. J ................................ Kentllcky ........... 18.3' .. 1 h .. entucky ......... 1 .. 186n .. , II,-e\ltuck~ ......... 1 .. 186/ .. Kentucky ......... I .. IRo, .. ,.. )"i ...... , ... / ...... .. 
Ramey, S. K ................................ I .................................. IIKentucky ......... ~ .. 1870 .. IIKentllc .. ky ......... I .. IH7:l .. :Kentncky ......... : .. lt;,:2 ........... ' .... 2 .. ! ... 2 .. , ..... . 
l::l.ank· T·h ·t K t k' . 1-')" K • I· 1 1Q 'J 4 K ' k 1Q 3' 'IK t 'k' 'X')K ' }ion') I ' H6 In, omas ......................... en uc y ... ........ I. u.. en"ul' ,y ........... 0').. elleUO y ........... ,,0.. en .uc ) ........... I. _ ........ - ........ i'" ....... . 
Rice, H. D ................................... ilVlaryland .................. '1 West Yirgillhl .. ··· .... · ... IIWc~t' Virgiuia ............ 1 West Virginia ... ! ......... '· ........ 1 ............ , ... 5 .. 
Shepard, E. L ...................................... " ........................... KelituCkY ......... , . .l870 .. I'KelltllCky ......... ,.,187:2 .. 'IKcutllCkY ......... .. 18n .. ......... 1 ... 2 .. ; ..... . 
Slavens, Duke ............................. IKe.ntllcky ........... HI40"
1 
.KY., :\1. E. C., B'I .. 185H .. iKy.,}f. E. C., H'I .. 1861.. IKy., 1'f. E. C., S.I .. 18Gl.., .. 186;3"I' ........ 13 .. 1 .... .. 
Spruill, W. F. 'J' .......................... IK61!1tuCky ........... 18:10 .. Ky.,l'1:. E. C., S ... IH':i2...iKy., M. E. C., S'I .. 18,}6 .. Ky., ~f. E. C., S'I .. 1856 .. , .. 1H~~ ..... 1.. .. 18 ...... .. 
Stevenson, D .............................. Kentucky ........... I 82a"l iKy., 1\1. E. c., ti. , .. IH;i1"1 :Ky., M. E. C., R ... 18;);J .. Ky., l'L E. C., S .. .l85H .. , .. 1Soo .. , ... 1 .... 22 ..... 1.. 
Strobridge, G. E. ......................... 'lcanada ............... .1HH!I .. !Hock River ....... I .. itllili .. :ltock IUYer ....... I .. lS69 .. Rock I:Uver ...... 1 .. 18(i5 .. 1 .. 18li9 .. , ......... :> ...... .. 
Stubbins, Benj. A ........................ Maryland ........... 1I:l:{8 .. West Vh·ginia .. .' .. lHli7 .. !Kent,llcky ......... ' .. 1869 .. Kentucky ........... 1869 .... 1871..! ......... 0 ...... .. 
Taylor, J. S ..................... ; ........... Kentllcky ........... 18;l~LIIKentl,cky ........... IS;}7...I'KentllCkY ......... I .. U;59 .. Kentucky .......... .1861..
1 
.. 1861.. ........ 14 ...... .. 
Thompson, J. C. C ...................... Kentucky ...... : .... H1l2 .. jKentucky .......... .Jfla,'i .. Kentllck y .......... I . .1837..: Kentueky ......... I . .1H37 .... ltl;.I!! .. I ........ 37 ...... .. 
'l'hompson, Milton ....................... Ohio ................ ' .. 1840 .. ,Kentucky ........... 1866 .. 'Kentllckv .......... .1868 .. 1 Kentucky .......... .1868..1 .. 18i:l ..... 1.. ... 6 ....... , ;.rri~le~t, !'-. I·I. t.......... ......... ......... .. .............................. , II .... · ............................ 1 ............ ,: ................ • .. 1 ................................ ·1'· ........ I ................. .. 
TUlnel, Samuel t ...... · ................ · ................................. 1 ................................. : ................................. 1 ............................................................ .. 
Tumelo., B. It ............................... Kentucky ........... 1847 .. Kentucky .......... .1SliH"1 Kelltllcky ......... , . .lH70 .. ! Kellt.uCky ......... 11 .. 1870 .. i ......... I: ......... 0 ...... ,. 
Vaught, G .• J .............................. jKentllcky ......... , . .1836 .. IIKelltucky ......... 1 .. 1861:\ .. , KentllCkY ......... '1 .. 1870 .. 1 ~elltllcky ........... 1870 .. : .. 1872 .. :' ........ .4 ...... .. 
Walsh, J. 1> .................................................................. IIKelltliCky ... , ..... 1 .. 186!) .. i KentuCky ............ 1871..
1
!l..elltucky ........... 1871..' ........ ·1· .... · .......... .. 
Whiteman, B. F..... ......... ...... ...... .. ...................... , ......... ,Kentucky ........... 1866 .. 1 Kentucky ........... 1868 .. Kentucky ........... 1868.-1-- ~870 .. , ................ .. 
'Yyatt, .Wm ................................. North Carolina ... 181.'5..' !Kel1tucky .......... .1868 .. 1 Kentucky ......... I . .1870 .. , HoM,on ............. .1853 .... lH6H .. j .. .4 ..... 4 ...... .. 
Zlmmellnal'l, J. W .. · .............. · .. · .. I· .......... · .. · .. · .. ·· ........... 1: .... · ...... ·· .. · ........ 1 .... · .... : · .. · ........ · .. · .... · .. ·1 .. · ...... [ ......................................... J~ .. ~J.== 
';'Supernumerary. tSuperannuat.ecl. tKelltucky. 
UF '['JIB 
OF TilE 
METHODIST EPISCOPAL CHURCH, 
HELD I~ rNIO~ :If. E. CHCHCH, CO\'fN(i'!'ON, KY., FER 23, 1872. 
CALLED to order by F. A. Stine, who nominated James Watflon as temporary' 
chairman, and J. S. Linney secretary. 
Religious services were conducted by H. Shaw, jr., who read part of Acts 6, 
and was followed in prayer by Dr. B. P. Tevis and Amos Shinkle. 
On motion, the chair appointed bi'others F. A. Stine, Wm. Roberts and Dr. 
Shepard a committee on permanent organization, and Hiram Bakel' and J. S. 
Linney a committee on credentials. 
The committee on organization reported in favor of Amos Shinkle as preRi-
dent; Dr. B. P. Tevis, vice-pre;;ident, and J. S. Lenney, secretary. 
Brothel' Shinkle, on taking the chair, addressed the conference in a feW' 
appropriate remarks; after which Dr. Reid, of Chicago, was called upon anp 
addressed the conference. 
The committee on credentials reported the names of delegates. Report adopted. 
The following resolntions on the Episcopacy were presented and adopted: 
WHEREAS, We have ~een in Ollr church papers sngge,tions as to the propriety of chan gil S 
in some of its fe.~tllres ollr pl'e ... en t form ()f Episcopacy; tile:'eivre, 
R~8olvea, That we, the members of the lay-electoral conference of the Kentllcky conference 
of the M. E. Chnrch, do hereby dedare onr h..earty approval of the form of the EIJiscopacy as 
it now exists in ollr church. 
Resoll.ed, That the delegates from thi~ conference to the general conference are hereby 
instructed to oppose any e.<~ential ehan)!;e ... ill Ine tenure uf otti('e 0)' modification of the form 
of our Episcopacy. 
H. t-;IL\. W, JR., 
R 1'. TEVJ~. 
The electoral college then pl'oC'eerle(1 to the election of delegate8. Amo~ 
Shinkle, of Covington, and H. Rhaw, jl'., of Lexington, were elected delegates 
to the general confel'ence. B. P. Tevis, of Shelbyville, and R. Patrick, of 
Magoffin county, were elected ultel'llates. 
A committee from the Kentucky conference invited the electoral college to 
mE!et the conference at 5 o'clock p. m., which invitation waR accepted, and 
Amos Shinkle and B. P. Tevis wen' appointed to present the AalutatiollA of this 
body to the bishop and miniRters of the. conference. 
Conference adjourned. 
.\. SHINKLE, Pl'e,qhlent, 
.J. 8. LI~NEY, Sec'y. 
COVIXGTOX ('OXFEREXCE. 
LIST OF lJELEGA1'B'l IS AT1'ESD.LYCE us ELEC'1'ORAL 
COLLEGE, KES1'FCKY CO NPIWESCE. 
Amos Shinkle, Covington. 
J. J. Fitch, Orangebnrgh. 
Geo. Tittle, Vancebm"gh. 
E. W. Baker, Prestonl'burgh circuit. 
Jame .. Wat .. on, Falmouth. 
W. H. Tarlton, Germantown. 
W. W. Sanderl'l, Powerl'ville. 
D. E. Robert .. , Maysville. 
F. G. Cobb, Morgantown, 
'W. T. HngheR, Carrollton. 
H. S. Hodge, Coalton & G."eenup"b'g. 
Geo. Goodhue, Shinkle Chapel. 
M. Brown, JeRsamine and Garrarll. 
L. E. Shepard, ARhland. 
David BOYRe, Grant and Boone. 
I"aiah F. Hayman, Fo"ter. 
C. H. Horner, Alexandria & Asbury. 
D. W. Eba, CatlettAburgh. 
'-- Ingraham, Bangor. 
.JameA Link, Dayton. 
H. Shaw, Lexington. 
.J. S. Linney, Danville. 
D. W. MunAey, AAhland DiAtrict. 
F. A. Stine, Grace Church, Newport. 
.J. W. Walker, PaintHville. 
B. P. TeviR, Shelbyville. 
Vincent Boreing, Barboursville. 
.J. C. Barnett, No-Creek circuit. 
.J ohn Birch, Covington. 
Robert .J ames, Louisville. 
Hiram Gragg, SOll1erAet. 
IAaac ThiRtlewaite, Ludlow. 
P. Douglass, Harrison and Nicholas. 
Dr .• J. Ayers, Texas and Irvine. 
(i. W. Bratton, Mt. Olivet. 
J oReph Storey, HillRborough. 
J. ~I. Thornberry, Parkersville. 
